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JJ^^y ^ -f^tcn^T $r TO firrrnr I, f^^^r jrvig OFI^ H fiHt RT^^^RT ^ 
11 gfl ,ift:^ rJT if TFirriPT ^ fn^"^ if fg^r^ cr^? ^Trt f^ , j ; ^ yrmi: qr 
3frt%ri ^ r ^ T if FSftcrm ^ ^gVt^gr^ ^r ^m^ f^^r ^m l i 
g^ f^ ^ f^t:^ ^^ ?r frr^'^'irgTOr^fi ^ 9)«ir err arrl^rj RTC^Y if -F^rtcrm' 
if jq-rf^ "F5rtq-m>* ?t ^ f ^ nifl" 11 
ziQij yum^ ^r fTPr^ VT^rf^^ ^m qr 3fr1^ ff RT^^I if ?^q-r5i' 
jr1%ff RTeg^ y if •F^crrsrT >^ ^^j f^gA ^r crirrfr fcfiar ^mr 11 
(^H^yr qr fhur^ frs? ^^ri | ^ rf>5) ^ar qr afrf'jfr ^rc^t' if ^im •f5rtq"r^ T 
q^^ 3\L^r^ ""j-irfr ^ ^re^T if '"^ rl^ -T^ r *r g^cP7trr -^T ?ri^^q' ffrffr 
11 ^ j ^ ^ ?-fcT ^ ^ ^ 3fn-irTt 11 
3frm 3rr^, arrfti^ gfVrpr ftirerf^rm 3ff#^ ^ frrsf I'l j^rrr fqr ^ 
'^ ^ ff?^r^Y ^ 3{fiJ$rfTiTy ^ 3f3JTgtfT f i i^tirffr q-rgfit ^gt wt for ^r 
^ 3fT^  frar sr^  3fiJT5 ^^ | ^ fr^ r^ j-iri ^ ^ ^t ^r f 5^(^  fr^nt g^  
I 
Hia_g?„i3?i -jffii^ 
1^^h 11 §^ 3!f Rrggj m^T f ^ F^r^ T^ rf f i ^^r crqr^ ^rTtrr HE I 
^> ^^^ ^ ^ ^f^rf "ftiJTr 11 3rt^^^ r r a^ r^  qr ^r^ % j-irgT ^t 3P=IT 
tj)r'f(^ rfT I ^re^T if ^r^-3)(^r ^ sft TJJK ^m f^ r r r i cf^ fil' I 
i?#f g? ffls ?Tfir I •ft' J^^ j ^ jfr ?t?fff ^r-^-?Trf^r^ ^1' srrcrt^ 3{H g^? 
?fTfri r^"Kj ^ if fuf^ i 3T?r$fgiT>* ^ m^ m^ sr^ T GY^I" I if^ ^r^ 
if f^ ^ r ^ 11 ?fFfrf Rre i^T ^ f^ri?r?T if Rrfr i3fr^?grwr^ irt^ n 11 ^ ^ ^ 
istfc^ jrHT, ^ t o , ij«r^ , Tttrm 3f^ fc^  ?TWD^  j-inrn if mr^fit ^rl" i 
2 
Lirg^ 7 r ^ r rFg^ ^ ?m5)r(f!'^ '^ i ^rr^r g^ ^rl^^rFf ^ 'JTCQI^^ mfzfl^ i 
?JF 1 JTE "^ft ^?iF 3f?rf^  iTFgiT T r^fT | ^Tf^ H^^i: ^Fff^ 5F?T ^ ?W^FffF^ 
^ I JT^T fg,W I R^Tr^f ^ ^FfrI^F?T 3fH Uj^qV S^F F^J7 3iTf!F I I 
ffrffrt ^llF ^ 3f5f[F7 ? ^ 5FT cZTFtT 3{H t ^ T H ff "^fnfKrOT ^ fm IT^F 
g3{F 1 f^tJtg ^ ff^ q:t^f I jy-pU ^fr^ ^ gpc^ f ^ ^ fit ^ " l-lF?f rT f^^ 
A l F ^^d p-Fqt^ tJ ^ T f ^ J ^ ^ ? r ^ ^ t ^Fn ^Ffh^Ffl ^ flF?^ ^ ^ e ^ "STFfr 
^ fTFtJ 5irr ^Jft I 1 ?^% 3i"5?Tr7 3ffr[ FT'Tt^ * F?T if J-1F?I ^ JJ~^ d^cQVf^^ 
gt^i t ??JF ^ 3f3ffF7 ^ ^ J-'lffT ^F RFr,^ ?J,*" ' q r t ^ F ^ frW 3rf^^ ^' 
gFrTF JTOF il> 3[ f^ *^ Vg^^^Ff[^?frR ' ^ ^rfF ' I J-TFfT ^ hiE ^T^Y 
^'Va-c^gr?Terc?rffJ^ ' ?T^ JffPT ?iF I J-1FfT ^ nFS^t' ^ flT^Ll *^ ^F^'OT ^T-^T 
-FrcRq^Ffrg^TfP^ : 5^5" 11,12 
•^FcWftfPTT ^Kgr 37 
V 
3 
'g^t-TT-n-cTSJ! 1/15 
•3fgf^fr^-gfr^t;r : iir?T>^ 
3-
2, 
4 
Lrto f^^^ fRa; ^ j^ffr^rf ^ ^ 220 io (3;^  ^15^ err ICT ^T yh 
^r? gt im ^r frcjiffr 11 ^ 
'irrrffg^rf^'teq : 5^3" 29 
j^TF^ n ?Tr1%T^  ^r ffiTtyrfST^ gfh?r?f, : 3^5" 283 
j^T r^^ fb" j-ir?{ ?^ 3ft;iTcr^  : 5^^ 151 
^^ff^rm 3fiJ5ir?^  : JO/3 rt^H 
5 
i?T Tf^}^ I ^^E'h frffan 'arTt"? rr iH J-igfi:' ^^^ ^ "F^ e^- ^trrr I f^  
n H 55r JT^^ ?Jr I zr=^^ci ^t^f 329 ^0 ^^ ^^^ ^ l?^r ^r 1 m: J-ir?T 
s r rT-'^ q c?t"ftr?j f[ W ^ W 50 ^ i j^ RF^^nT Mrt%cr 1 •??? qrc},T7 «Rl ST 
flwq 3 70 i o q"^  ?I sfFt? ST ^gt' ?> ?T .^fir I I 
11 ^rq^ : ""^ J-il: srrqq" ^rt^trff^ I firVrq-N ^ t i t ^ , Ar^^j j mgirf^" 
crsjj? jTff PF i 5ft 3-irff ^ frjJfrf i^r i^ u^^-q-um m r e ^ Totcf^ r? 
^7f!r 11 sfl^ ' ?. gt . j n r t ^ ^ j-ir^ wt 1>yfh ^t cr^ s^ -qrqxi m r ^ ^ Tqt^Rr 
,q"ff!rfr^r?^i7r 0^5-155 
6 
.^' 7f^ (S 7yr^T ^ g ^ Rr^g"^ '^  mf^ ^r Jf^a oT'CrT t'hir 11 ^R FfhgrfH'?) 
^r^r <p^}m ^m, "FgT:^ =^ grffg^ rrrR, 3^5 2-69 
g- 3rfTTr^  iTEr^r^Y ?Ti^ >, g i t , gi^ s" 202 
'^ riT^rgf^ri Tr^grt grfrg^rfir, r^c l^Gifq-TrJTrmftrnc r^ ^rj^ qTrgruf 
jj^^ T^^m^^rm,, I- 5 f^f 42 
-g^ r t rd , 1/15 
7 
^ jfHT jqr^ li <r? EY^ STTT j-ir?T t j ^ r f mfa crmat ?itf1- n^ ^r j ^ ^ g 
f^ ?T^ I 
cr?i:i ^v\TT g"fo TOiTto %^^ ? i r ? ^ i j ^ ^ ^ JTff ^ t "FyfCRr % 3^T^ny ^ 
^Tffe^ rJT $r 3f ^ r f ^ ff^rq;g rit?R-t ? 7 f i r ^ ?)t Ttr^r 11 ^fr ^r^g? if 
?^T cR)r^ J?5T^frf ^ r rR3^ ^FrT W^TF g;^ ^fiTt ^Ifft I I J-7r?T ^ ^FS^Y 
I? ^TF^grfFT^Cf j r r i g | , JqF?T I ? ^ J^^-nff I I ^ ^TX J^^T t V W f^^c^flF 
j{F?T-crr?f T I 11 fH irff ^ ^^^ ^fo Q"r% 11 ^ q F ^ t n r ^ KFUFir or 
% cTTTtR-FJra ^ r e ^ arfii^riF ^ F ^ F T T r r TII^T ITF^^F I I J ^ ^ agfiFir fTFrreff 
j-irqr ^ wF^fTF ^ c^^ ?trr | i ^Fe^T ^  mr] ^ F ^ ^ ?-cr"^ 'tiroff^t?,' 
FfrFfFf>T^ cn'TnrrrcFF'Cff ^rt"' ?>frt I ^Fff^FFf cr ^Ftn 3fFf^ ^ f h ^ y ^FTF J-lFff 
^F ^FiT>f%?§ "fti^F ^FRF q i ?f^ fi $7ffF I f^  5 1 m^ 3fFl^ ?f q-g I j l :-iF?T $F 
8 
?rrir I tf cmi'fj e;?^ ^ 3{t7 J^JT^ ^ rit^f ^475^0 ^ j^ ff 45oio g;^  ^ iTt:a '^ 
?TO r^rTtR ^11 m: 5-irfi ^r w^^ i+so i o ^ ^ ?[ q^^i e^^ 'f intr usoio ^g^^^ 
11 3{ff: «rfT 3-f^ ff fr TOfff 11 ^ ^^r^ w^^r ?TJTIT fit?T^t ?T5t ^ jr^g ^ 
^tfrrcr ^r ?wiT 300 ^0 ^^ irr^r ^rrir 11 J-iffr ^ j^riiTt^f ^ sfrdr? 
en- §fb :^ ^Gif ^ 4i?fcrr^ ^ T^gfff fnis- f^^r I :ifff: i^rff 300 io i^ ;^  ^ ^ li i^ 
3{ff: 3-ira ^^ r ^^ wmf^ ^ OTtrrt^  3ftT ^rfn!^r?T ?T tj;^ crm: ^m^ f r^ '^ 
9 
.H.i: flTnCTl' % ;tf~rijfrj Vfi^^r •^r^q '^ if fi^ T^rff asiurrr TFCFTI ,}f?)3irF?i, 
ss-crt' ?icirs5i" 'mr T^ ^ T I 11 airt: J-irfi aft ftjjfh .jfTff fjc? ? t ^ r^"f%^ 1 ' 
3-irff ^ =^ rn fr fn^'m 13 r^cfcf jq-rtaj e^ rrf i i P^ 1909 io '^ 
iTT^rcw?ir(fr ^ f f f i ^r ^r^ ^^ '^ ^ JT^T ^TTT^ fwsrrir 11 
'j-iK- ^rrw^>^"hrf?TT I frrWrV ^^f i t^ , ^ r^^V, iSRT^m, 
10 
3- g3_52'lil3 • 
'mr^}^ ^FJT^ FcfiF^ ^ F ^ I I 
ITFTI f^  ^FtrgqrY 9i> yri^r Y F ^ ^ ^ t i gaf t j^ R cfy^ r t% Jrft ^ r V F t ^ 
7. I l ^ ^ - : 
fliS qit «^JF ?T^ cr '^ q t T^U^  I I 3Pf[ n YFquI gd % qr^Fcl F^W >i T F ^ F M ^ 
cf5F g^^ I I 
"g?T ^ F ^ ^ ^'f^ M 1 1 g?w 5?t|^i^ ^f^ ?r ^I^JT i^ gd rr? ^ ^^ir 
It 
t 
Sfi ^r^^ ^ ^u i?) i 1 F^W •ftf^ i^ fifing j^FTjq^r ,^r^ni ^r^^m 
12 
^rirrqu] '^m qr arrt^fi ^rs^-jrfrTirr arT^  sffi-i^* i 
ir?r:-ir^ff ^yr m: arrt^ff r^sg>- qir^r^, HLW cirrq-> ,^ gff^j^trgjtr, ^mn, 
jyroi ^yr or afrf^fr-^rcwftfi 
^st* |3fr 11 ^T^: JTTq 3frf^ gr^T ^r TWT qr j ^ aifg-fer I , fk-^ 
9"frTJ7r^ re^ *^ ??itr^  ^r, aft^ T^ *" r^c?) if ^rfrr ^r, JWT if girfd^ ^r f^q^ 
cr^trifi fqfjirr ^^r 11 ^ gs, TGf??, ^ ^ r m^ mfh ^ iff grq fq-ifg- or 
*^ v?i rT cffcw, qs^r, ?fe^ ^ ?^ ^ ^yr ffq->^ ^ :3r=ciT )T crj'm f^^rr 11 ^ 
'ffF|f[ fl[rt^?=^ ^r frtrtyrrR^ wfrT?rfr, (^^ 276,277 
F^TFfff frrt^m ^ crgfnmr, 5^ 3- 150 
3^f1ilSR)^ r2^ J^  1/17 
13 
f f^gr^^r?" gcf cr t tOT- i^ r f^ : 11 
- 3f7^lJT^|/59 
.^. f^flrfR-Firrfq- ' j i f^ff irf ircj: i 
-cTtrrr^ :3fo-5 
14 
TFTi yep IT •xjT'^t^fc] ^ ^nmr ji^r^ ^f^t r^r^ ^^ r^ ^1 3iT£rr?)r7 r t ^ef ^Tfrt 
Vir?T ^ r ? ^ n^E* ^ ^ r ^ t " A^" -^ -^  fgfgu ?Tr^t' ^^ r ff^ ri fiffifir I f^  
3-irfl <ff I' jjr R?f 9 g?T "f?rfj air ^rt%iT f^  ^ mi^ 7^=^r? ?^ ? t cufVn 
-^pf 1 ,t7Tr<^ ?trf?)^crr ^fgL-g ^ qToT-(1T f t ^F^T ;}fr?-Enf '^ft ' ft^'j-lffT 
15 
j q [ q r ^ ?Tr cr-ftsreT f^^Fi^i} if ^TO^cirr 11 ^ 
t r r ^ r ^ r ^ r f ^ jFcrrf^ ?fVjT^* "ftTrrrfrH i 
f^"qf)sif(: ^E ^E^r <?iwfr aw^rf ^ r f ? •ft) ^f^ Vcfc^crrFTgcjrnfij' -^T i^^ gir 
16 
^frf f^ j r^y "^ J-ft ^} TO I - ^5 gR'^ T ^^ ?^T] I ^^ r^ ^ar^  RF^T^ ^CT' 'ZTJT 
11 gfl q-.^ i^  fd.^ 'iy ?W2^  fefR !?t f r i^rw ^f^rh^, qrrV^ FJTO 3fr^  ?ir^ 
fq^ t foq l " *^ ergs ^1 — 
''friTirfiigfw>3TirfR g^rfr gf^4 =^1: " 
ffl^r ;-ir?T jnf ?t^r crtft-ff E>n[r 11 
17 
f^t^^nf 3fq^=qfRT E f r T i f ^ 3{ 3frDF^> 11 ' 
^^ w Frnr JTJT g^ ftrciriTJT' ^ T ^ j^yry f^^ir 11 m q^-crr^ff ^^ q" r| 
5IH2 • §900 fo^ ^ 3w^ ^fE^rri^nr m^fcx] if 3-ir?T ^ ^r^^T ^ rrt^ JSTDT 
ft^ t i 3 3Tt:q-r^  ^ sH 3ffqs«rD"r j^ f ccrrc5f>f>f *r j^rg^ij-r'?i<n:Q-?Tf$ ^}\^] 
q-g j^rgTtrr -Farc^grfT^rffr if 4^ 3N) if 5rr"cfi 11 q-> RJt^nrsT^ frj ^ ^ - ^ 1 ' ' 
q? trfrfrrqt^r=q^rq^ ^^ .2^ ^r j^rg^t r r l i 3 3fi:qrq 3(K 1 3ffi4cf)Ta-r if 
^rgfg|•fVi^t^^^5JH^frft"^^JJ" q? ^r^?rff^i /2^ if fiTf^ fTr l i 
jT^g f^ qr I f^ , ' ^ mfc[(i ff^T ^m T^^mT^^r^rm-R' 1 q? T^^mT^mrm 
"^ m> 2 ^ cr^rgeft ^ ^fr^r ^r ?f^ ff ^<rnr 11 ^  
3I3S9 • ^ ' » ^ * ?Tffr"^ iol ^ 3iq-Tt- gra*" 'i^rj cr^rji' '^ Vg^^gr?Tg^rrrij' 
•^ r f^^T^frifgff ?^ q" ^ f^^n f^qr I , V g T ^ ^ ^ r ^ ^ ^ crgifr^cft-xrFgTyf ^ ^ 
grfrg^rfif ^ ^gT^^^m FOT^^ 5^ 9^  1 7qT:^ ^rq irr^rq- ^rjrg^rffr ^irgs-ir^i" g? 
^g i t , 5^^ 18 1 
18 
siwg g^c^l j-ircTfr7 irrR^r j q ^ ^ 11 ' 
Ret^ (jircrnr ?T0rT ^ I f^ ^^ ^rs^T ^ ^^^r 3)^ ?i ^ cfgi qr^Rrrr^ff 3ftii^ cr 
^rj^T trr^qr^ g^ ^re^f ^ ^fff ^gt' wr^ 5fr f\^h I* 1 ^ 
OTF^rtrF i , f^^l ^r^o-r ^E irr^^ ^ f>f^  ^rt:q ET^T T^nr I fcf g^ cf^ r 
^gi t , iJ^ S" 283 
19 
¥q[i ^ 11 ^ - ?gJ^^ffwn•R-fh5T^q-^^t^ gr^rrf^ i 
T^}^ H ^T^Y IT ftt^rf f Bi^ - giTriT"ftTrrr^rFRf""7r^f?Ti: ^TT^ R : ' 
jj-? g r ^ c^^ :^ ?ivfr j-Tfr g r ^ "^ 11 yfrTsTrnf^^^nroi/ ^3i-f^rT^'3{t^ 
^^c\ ff ^rs^T '^ ^r^^tiT fg^(ir q-rmn" rtir^^ g r^s^ iir^ ^ • s j ^ $r^ 
criT>JT f^^r f^irr 11 
*?i7^ fT ffrfifiT $r flirtyrrTToi ^frfEr?i, •^'6 211 
20 
$5 RF^^f i!f as^r q-frfr^JltT arT^ g^^f "^ ^fr^q q-rnr ^rcrr 11 
3frft 1 3f5^^ 5 ^ $r cRrr^ 3rfl3$ Jipir ^ 11 
i-ir?; 5i wr^f ^ if t^:i ^ crffT ^.^r 3TT^ jirT^ir f^srTri T ^ " } # i g)fcf ^ 
^r^rf?rE: '^  ?TqtTg(=Tf g^ ^ ^ ait^ 3fr«q ?^;r f^ r^tg f^cn fiJy r^ I 1 ^GfiTFfr'? 
qr Tr^^crtYgfT ^ ^itr! grtr ^^fm arr^iiY '^ Tfg^ ^frg^ ^T^^^ 55 f t ^ f^grfr 
fJTffj jTrf^ni $r fwtyrriT?) ^fh?r?T, 5^^ 278 
21 
^ j ^ r « | "F?ir^ T c[T ?t I ' ^ ^E if^nr^ ?trfr f f^ ?rn--icTn; a^r^"^ ^ 
^-^']• '^f?-!^  7-77 r g j^j^ -^ff ^ TYrfvif'i f^h cifr'^  fffr 3ft^ mr^ '^h ^ i IT? t r ^ r 
^ ifTuf "^ fT?mrfr eft' 2Jt 1 3{fi: i?R c^fiif ^ j-irfi J^^r ^^a ^ fT^^ -^u -ftrsr 
fYrir ? 1 
j-irfT ^ }fiT^ ^rs^T '^ ?T^ RS;!^  gfci ^r JT%^ tifjirr I 1 V^^gr f ig^r rR ' 
^''jiwfFffe f^riTTtnoiai^H' trT?3r l i ^frmT ^Fs^ "^ i^irJTr I-V35 ^r1%^r 
'n?r?)fg 5-ir?f, ^i^^ 15, 17 
t * 
22 
j r ^ r ^qr^ i^^ ftr I i ^ri: ^^ rf^t^Y ^ ITVPT T^}^ ?[ j-irfi fJ^ -fri" ^r^?^"ir « 
'qgr^fg i^r?f F?? Mm^, ^c? 1-2 
23 
^' JrcT?->rrT<^ gtfTl" ^Jjt I 1 3N^ ^ ^ ^F^JT 3if 7 ^ T ^ ^gTHj i^m iAT?l 
r)- g-5!$y -^ xj^ '^ j ^ ^ r ^?fr 3frj-ir?T ^^r ^rf I' i r rn l j f i^r crrzi^ ^ f^tTi ?> 
(^n^rf^^r ^> ^ 1 T ^ ^r^JTcii ^r^^rrf ^ crfH 3 ( 5 7 ^ f^ ^ r^irt?^^ c\m ,}f^ ^ 3(^7 
sinT fhTjT E I 5-irfl I ^rc!^T ^ ?fgrc,' ^ ^ n i^ fb-crf, jf^r^rfi q^ i^ rrt^ r ^ r c f^q 
24 
j^l ^ r^T IT tries' ?g trfY^^n ,?r7JT (^ r ^? qr^r sirrfr I i ^ afgrir 
^r ^ :ifgrTfff^ffr $rTrr=T ts^r ^ri 11 ' 
C M ) Cs 
JTF^ rf ?Tr1%pJJ ? t ^ m , gK^ 9 7-9 9 
25 
g ^ r f r "ftLrfTt^ n crrc^trr: i 
fjTZT ^fi^ qr ttitir qfir m i l ^rf!r I, g-gg" ^nrgrri ^^ }--fr "PIT ^rri 
I* 1 Gfrrrm ^r i^rf jfr ^n mm I qr-^ s^^  y}j ^y^ f^rqt ^?rr ? i ^ 
' ' t e r i T ^"STr: ?iN ^  f?=gr ^FITRT nrfTRii i 
fsl f i^ ci7fr?ffT f ^ § ^ f f f £[r~fIT! r^r f I ^ 
fTFfff frrf^nr rT cr^ffffirf, ^u i5o 
^3ffilsir~qr?W\6/2 3 
^fTrJfT ?rr1%r!T ^ F g f f f w f , 5^7 152 
^3fl^rTr^re^3/i7 
26 
frriT^ rf^  ^r TO ^f^V 
frrq^ Ti^  ^r TO-
'Vgf g ^rsr^r frffrr^rRl^cir FFtar^^r J-iffrT gtrfsRmrnr 1 
^aff^r^^jj 2/12 
27 
gyirrrfr ?& tTrqrcrr: crgffeicrojmr ^gr^'^r^'^Trti i 
gyr: JT^q^ i^: JT^S^i^OTr: fig ^r^f^lffr: 
Cv so vo 
h<^^m^3;^T^ 1/12 
^crfftiTr~^rs?^3/2 
E8 
fitiT'Rir ?cr f^T^^rr: jf^f^r: jrTurrir fsFgoTrr 
riT?f7r?r»r$2Tr: jqrt^^^r: ^'^~r] jxlrf^r i 
wftr? j#JTrgc^ : ^1iT "^ft- g- t^^Timfrrt^: ii ^ 
Vtrf^r^re^jj 2/2 
3^ffiiSi$ ^rg^ 4^/17 
29 
crrrff>JJwfcfT^TFff^^l<?f: M ^ 
ff^ ^rri ?Tm^ q? ^ r t 11 a 5ft ^15 f^ ?T ^ ^ ^ r i ? jff q^ f^ ffttJt frr^^ 
^m jitfrarg ^ crttgH^" ?T?rJi(ir s^^ ci I IJII'T ^rs^?? f^ f r ! (S> fr ig f f ^ T?3^ 
*r t^qfrf cTJrrff t?)^ ?! 11 ^ r crrrtff ?>fTr I 1% q-m ?» ?-"tT S s fg ?gii 3fcr^  
^3ffmr"?"^w5/7 
30 
f^ RF fg-jr^ ^ gf&4^ wT ?;> ^ ft^^ ^rnr P^  fit , j^ rn ^ r n '^f^y mvr 
-ir"'^ Vrft^ 3{^ f^q FT^rrtr^ s^t ?iTf^ rir ^ sjru ^r^fir^ g?^ r^'^ <? ^ fit ?^ri 
3-1 rar fifft wt j q r ^ 11 
j-ir^ r t "^irs^ r pr^^^dt ^^cf^ i"^  fq^t^frrF- ^^ i3o, 132 
31 
^r :H5-irg 1 1 Tri3-irg ^ ar^frr^ h^ j-1t ^ r r r r t mt I l?Tr q r ^ I n r i^^Jr^ 
.^ uiFn I i jsm cTt^f^fi CT^T^ H yy^^r' ^r i^ it t^l J-ir^if ti' 4 r > mJir I i 
^•gfir'^p* Tr?! ?[ cfYf^ grrT I lit gfi^r '^ir^r q?i"^  ^^^^. }\ ^JT *Trri '^ i Sin-
C% C\ CN 
3Li[iTcqra>jr rf'g^cJ^•^^^q' ?[ '^(^1^-j^^rftiT^iT ,q"[Jir^rqm ^r•F'^f^I'_, g?TYr 
V •* r 
t r^r^ ifFT^ jcn jq"Fi~c2j E\h 1 1 __ ^ 
0) 
- cTgt, r r f>^ 20 
32 
NO ' 
t^ pris-g- T^nTnF frornt' art jftii^nr, 7^r3-irf^^.ir, f'^r^-^r 3frfq ^ts! j ^ ^ RF?^!' 
J^'^T, Jifm, M< 3{2^ f~rT^ "^ rfi 3{ '^sr^r' -f^r -^cr?" LUTYJI fwr R^TF ? i crffh 
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cririiTr~Rr5^gTs:^ ii+6 
^Olt, 5^^ -116 
66 
^ -ftfiTR t^irr JTr^ ^nr ^ : ^ ^-^e- 5)irffr 11 JT^ KtcM h ^-T^ ^i^^ 9^^ 
' OS ^ 
'3{fi-lKl$-^rS^2/8 
• 
67 
g?T CTT ffrnr 3^ f i r frr i T^CTT l - ' ? t c f i t 3 ^ " ^ fbf^ ^ ^ ireful 
?ifr?^r<fr ^?r 11 fftcrr CT^^ 3{h t^qriHr 11 m: ?ft"ffr ?^ 3{rcFfT 
g~??" jiTt? 3fTT -sr f^T^ ¥t -F^rfcTTt 11 3frf^ ^"ft- ^ 3^ o^rT^gr ^ 
fTwr=^  ^?r I 3ft^ ^rgui ^ 3{$ ^ fF^Mi fftfrr ?)> ?[?5rfiTTr ^ i-iffh ^?r 
xrzrr 11 ^ 
^^H'^ i 3{fi"l&^ ^r^gi 2/17 
68 
w r 11 J-'ifff ^ Frtfir ^ fr^ ^ ^ fcirisifir frf I f^  g? IVR ^ crfh 3ff^ 
t 1 '^r^ % 3f^ ri flf' ^ F 3{q^  crfhprr er ?raT"ft-^  sr crortJt ^^ ^ frw arfv^ ^' 
crfg^? gtrit I, qr 3ff^ ^ JTT^F f^  ^gt' f ^ r ^ r r f t i crr^ rf rmi cr$s- ?>^7 
'f^rrf^g , 3ffi-i3g) ^re^ 2/17 
^^^rf^g , 3{tiiKi5) qre^i 2/7 
^^^wfrig , y[1^^ ^re^ 6/25 
^Sffil^ ? ^T^ 2/10 
69 
*-?"cfr ? f^  i?f g a ^ 3fmTi rT 3ff^5" cis^r a f ^ gt'jft 3ff=i?g p ' 7^>f RCJ 
J7?r3)fg J-lr?T, 3^? 26 5 
70 
HII5Iin_fl_5!^I_II_Ill^0-.5I^I_5_IllTI? 
IS ^ 
rgrcjTTf f^ru ^ gfH?r?T if iT r^J-ir^ fT Tim ^fr ff^rcsrcif 11 m: 
^ErmT'c] ^ fh^w if WT WJT I -
7t 
j^?rMR(i ^ ^jJr^^ car ^f^J^^i^ 3rq-^  ^t^i?^ w q^^-cr?r! ^gri cfTT ^ n f 
JT? iT?r^ jT~ii 3fr^ ^g?i F^ rrr?^ rrif^J ^ ?^ &' crr^ cfi I 3Tfi: f^  
i^stxi fwg fTsif JT "^ftinr j-iFTcit g i fh 1 1 " ' 
r^f iT^ '^ m g r ^ ^r'ST griTTf^fUi 11* ' 
.T^r^nr cf^-crm-, ^q-^r^g, ^fi^n, [HTT fTrtJ~?iri>* ?^  fri^^f^fi gprr^ ^rri l^^cff 
^?T7|fr fTrf^ T=a $t c^gf^ff^f. 5^0 30 
72 
^ fWr jTT r^ ^rrqr crErf ^ j^f^r s[^  ^ r i ' 
?^ ?Tl%f[r 7n=?i 5)? r^ jfxTff jwur J^TF I srrrr-fR" ^ T^EWrif^ ^r iTfT=g ^ 
^gf^ ^ f ^g -q - rc rgg f ^ gcT fT$ i t ?Ttt^f7 JET, q x^ g? J-lr^fltiTGft-cR $r ¥9) 
?^Tr f ^ g ^ t f t ^ JTur ftfl^* ^R^^ ?^T r t ?3^==f ujT f^h?r?T, grrtn T^n 3fT^  
i7?rj--ir f^r WRTTT ^Tcft^ f^rr?r?T 11 :-"ir7frt"iT ^mr %' :--rc^  /r^?j if 
affr^ girrt f ^ g fjuf ^r t^^r r F^ "jtri ttr^ roi -^ft- cnj>af^  I i ^E^ J-ir^ fT 
i j f r:-irTf} *r crs"^-crr^ afT? ^gtri J????? ?T^  cr^r^ fr ^r^r"^ ^r^^ 11 
-^•irffftJT f r r t^m ^r ^K^ jj^a Vurg^jftrrr' w?ft u^ri-irTrT 'sr ¥^ 3i?i 11 
?TT f^T Pfr1%rtr ^ r ?wt^rnR?) ?tr f?r?[ , 5 ^ 5 117 
2qrrr, cr^ s" i is 
73 
wt srrTr~'Tr ^ ^^rr^ $fg^r' ^ ^Tc^, ^re^, T^t^ rPT, ra^^j^ir, jfrc^ urliT f^r jfrft 
?rF|^ fi ?Trf^ "m s^r ^fri?rfr, g^^ 5 8 
74 
^ f3fr 1 
jJr 1 g?m fgtii~^ j r r s ^ r ^ nwrf^^" ^gf ^ SIR fn^r ^r^ j-ir^rr ^arr i 
5iI*:'II0_ 
'?r?^ff ?Tr"f%T=Ei $r wtx^rT^r^ ^frf?r?T, g-^ s" 120 
^JT?r:-irTf! : afrf^q"^, 5^^ i /78 
75 
^ ' ^>^ f ^ r fT2ir i?f^ rt^>^ ?re^^ w^ rw^i s} mt 1 j-iRrrrfe ri?ir 
iT?rJ-irTri 3s 11 18 q-gf'^ ^rn ^Tt : a I - i- 3(r1% q-g, 2.fi^irTg, 3. 
3frrtn7? T^, i+. fgrreq"^, 5. jerNq'g, 6. J-'^IT q^ g, 7 ^l^ ^'^, a-^^ ^^^, 
9. ?t?tT crd^ , 10. ?TfftfT3) q-g, I I . -fsftq-g, 12.?irf^ri q"4 13-afjnrjT^ q"g, 
14. 3frrOTf^5i q"^ , 15. 3fr5?iT?rf?Tf 3fH 16. ffT?Tt^ q"4 n-^sr^Tml^^ ^-^, 
I 8. "FB f^^ YEtn q-g I 
q-fri^rfr Jifdr^t *T jrv^^ ^^^^n 1%m mr I "(%• gs .jfT?- 3Ff^ q-frT ^ ^?r 
^ ^ q"fri W ^ c\wj ^ f d r r t 3frt^ ^r j^r^TDT jf%;l^tr 11 ^ 
So 
"^ iTgrj-ir^ ff F$ gir?=5ftiT 3gdt(^R, 5^^ 107, loe 
76 
sffim-^ q 3ffl-^  f t r g ^ ^ cjri^ f^^ 3fT7 J ^ ^?^r?^ f^?>fh ^r ?fT^ ^3fr fT> 
^ r^T C17FR ^3fr 3f>7 3^EY^ ? ) ^ r JrfTTr ^> 3ffter^ ^ f c^ ^;^r T^f^H 
ij^h^ I FFcr-tTifhT '^ ^T-^ JnT?" Jfr^ TT 3{TT J?T^ cfi^T ^ fk 
77 
cp^Tt^ ^ 3fgfLi wrr~tr[ ^gf ^ i I f 3rff: ^^i^u^ ^t w^ crfhsTr cjr't 
1^^ ?ffr ^ a ftrfF=^  g)7fir |3fr i^^ i z r^ r^ gi^n h m^^ 3fF» ,q"rfT^ rf 
^ 3f# f^rTrsJr ^ "fe'ST, rfSTpgt -ftr^ rf ^5Tur7t mgr^ qT^7rJ7 ^ qr^ q^^r 
3{h ^^irq- ^ ^ ?t iwr I ^qrq- 3^r ^^ crx^rir ^ ?j?r ^n 3^ T^  ? t , 3{t7 
^ fpirr 3frTi3-i ?)t i 
-.-^/ 
il ACCNo. 
78 
jjqt I f^tT?" ^ Mi ?>rl gt ^ 5fr^ ^ j fT g?T gn? $1 ^mJ ^TT^ Tjf^U 
ft JR 3ff^  rTr^ rrf i t ,^|LJrf^? ?t^7 jirq" f^ r f?;-?wcr cr^ ^ qr g^^Rt 
^E 3r?^ ttig;7r -srii ?!" ^ r ^ MT rF?Rr ?r=^  ^rir ^wt mMr ! 
fii£rir irrVfir f''"^ 3frgrc5r>»{fT, ^ sfr^t^ii ^T^JTT ^T^o^ ^^ $\ ^ ^ 
rfirr ^ firiiT ^ THT fft gFT cr?" ?ftri ^ $gr^  3ir!T ?iim }i ^rii ?rt?#r gi f ^ r? 
3^h iT^fhf^m g3fr ^r^ wit ^ ? ^gt' ?>frr i ^B ^'f^n ^wh gu g? rTlT 
Ff $ r?^ ^m]-ftr^ ^T^^ ^ u r r t ^ ^ ^t ^ f^rr I jfT^  ^ p rf h^ grir 
|is^ ^ 3fR st^ "ferr art? 3^gT ^ frl^ tJ ?riir^ ^ ^7r ^^ rr jr^^r ^ i 
^ 3rTT git* CR- ^rrl -STrfrfT ¥t I 
79 
5fl RTcT* ^r 3frtf»-'i g^ E^JFT ^ jf^ Tri Tf^t* % crroTq^gi guTfJ^  ^ airs'r 
g^ r^qt c r^^ l "f^  m-ir »-i^  ^r f ^ fo i ?> T I T 11 ??rt ?wa % ^ 3fr*T 
^T^TT ^ aR f^R !5'1~ t^Ji gir ta ^ q-ftrgg-y ^r ^rq-^tpr ^^ ^ guf 9>Tffr 
I ?^T qr g^ftjq ^f f r I t^ ^ if ortr^gf $t afti'^ FT f^rrr^ir, f^fr^ ^R^fi 
fg t r f f fRTt ' a ^ t r i g-> g ^ I 3{T^ -Qjr?T fT ^ 5 J f f t ^ ^T ^T ?F[ ^3rr rf> yf^^TTT^ 
^r 5f^ ^3fr I ffT 3^r^ f^RTs-^ w^ f^m ^ u^ % affli^ ^rTt 1^ |^ ' f^tit 
^ g?T FTK i^grf^ rTr ^ ^crTu^ $> aft^  jffii^ sr^ ^^ rrr "ferr aiH ^F ^^^ ^^r 
^^ ?* gfi % fir ^ 3Tr^ 5rT rt" rrnf^r ^r jrm^ ^ T I ?> i ^ r ^ ftitir 
'^ crrrrr ^j^ rT grg ^g¥ I 3fH =^  g"? fi-i^ ?) ^} -ferr f t ^r ?i^ rtr 11 m: 
gf^ crrtr^ gT if grif^ n I cit g gs ^ ' "^ afr^ nr «rr^ ?q^ t $r grot ^" i 
$ STg?r7 I $r^DT TOT^F m f^'ggl 3tt-d g t ^S^5" ? l ^ F ^ ^ F i g i l f t ^ JKrot 
^ 5?f • 7^"-^" JWT ^\ g^*T } f m t i J ^ J r r l f ^ r l I F 31?F 3fF7 3 ^ ^ ^^t 
80 
^^fn % r>^ 5'?TrFH 3frfq^ ^> 3TrsTr ^ i ^^ ijwt w^ y^^^r ^r jfriir 
?wr"cfr ?> ofrnr 11 
5 t 5 5 _ f H I 5 l n _ 3 I ^ _ f l _ H l E [ I 0 
?o ri>JTTry?T ^ ^ r ^ r q^^ %^ ^ I vm ^^^7 ^^?^ (Vt h ml m\^^ 
^E j ^ * ? ^ryfT ^?fir I irrr^r ^ airsTr >f J?T^ qr^trr % f;^ ^ '^ JTJT^U 
^ t a>Gf ^ fi^ qfirrr g'l afrq- rT>JT>* ^t qr ircrr g"! 3ffi: s^? rf^  MT(T i^ |jT 3fc^ 
i!i ^ f-fflt ?5> ^r fmfifff ^?T 4)T H^ ritsj ri^ ^ Tfc^ f [5r|JTr I ^ry?] ^ 5?T f ^ m 
^y ^R?T ^n^rfT Jit? jff-jit r f ^ , cft^T ^ cfmTi: ^ry?T ^ Ffr^ 3fq^ ^r^ 
^ cry '^ j f ^ c r f ' ^ r j f I ^r^ if irL-qirg;^  ^r ^r tw ^ ?Tr^ ^ r^ r f^orfrf w\m 
8t 
q-t7trirJT7g-?ir ^}^f ^ Mt^tJi j g ^}cir 11 gs '^ < r^^ f[ ?;> grrftrf ? t ^ r 
fw?; ^ffir I •ft ?TcTT:^n ff^r ^ ^ R r 3{^^ ^ ^t?? 1%^ ^r^ g '^ j-ft^ ^^ ^ g"^  ^ 
^ a t r t i r ^ ?i^ q-y $t ?r^r ^^^ f ^ ^ ^ 31^ "^  q r r , ^ 3)> cr^f^d 1%m 
^ L^i ^ ^r\ ftTTf 3fgrirn-irgt I fi> dfirr^^ jrm ^h I f^  f^^  p ^ ?i>*-
^ 3[^ Li^ Ki JTfcfi 5itJTr fit g i ^^^ ^r ^rri ? t ^r^^r 1 
I , ^T j?T*t ^^r ^r mrm 11 dfnrri^^ ftfr ?RJT 3f^ R '^awtc] gi-p-f $r 
82 
fqar f gfT r^ arrnr E^ m ^ "^ ^ (ft^ ^roif ^ ^r^r ?t ^^ ' ^^TT^^ 
I?^5_3I Il_ft_f ifr25I0 
?T ^rrff 11 ^t^Y cfTFTT ^5r3ff 5?r cr?r7 ^jh 11 crro-ggy 3fH ^o]^^ 
^\T L-gf^  E>fft 11 JT^ rsfY ^ arrarn ?r ^t^Y ^ ?i7tT yfi-fgs^ ff l"i ^ 
^q- |jon jufT ff^fl i^Trf I 3ftT I^YR ^YtJ?^ ?r 370-"k ^7 ^fff I I 
^ m^ gff q-ftiTiaf art^ jrr^ fRjRrY ^ ?Tl%ri Linrr^ ^jr^iRt 
83 
3^^^-Q 3^h ^Er^ ^T gt^^ ^^ffr p r ?Tr??[ cr(?r^ ^ f t r I ( j ^ ^, gc^ q wf 
9"?r^ ^ 3Trq"^  ^ r W ^ frr^ J afrcr^ ^ 5i> ^ 5^ f ^ r 11 sr^ftirirr ^ 
iTirj-"iRrf q"7 arrt^n s-infr % BT ^ r ^ croTT^, ^ ' T T , ^ n g r w , T\L-m 
84 
<sf(i^T affile ifEfer j^ gT <r?ffit 11 ' ^ } ^ ^ ^ T^J mtt mr^m^ ^ m^^r 
-^ ^T^ if Fr^ iTi:^ ^ $r | 5 ? t ^rrffi^rq" l i 
q"t>g"r7 % m} f^}^ ^mt^ ?> ^rri 11 5?T err gs ^ r^ tn $?nr I , ^,^r^oft 
girt iTfir ^ 
^1 11 Fr^ ifoT ^wc\T I f^  t 3P-ir^r ^ r ^ CT> ^ qr gs ^r^wT T^t ^^ 
^Efft I w r ?^ ?r5 ^ Traff % yr^ m ftrrx^rif i ^ 
^;^L•^TOccrr^>^, gisrs" I I , 12 
85 
3r^  cistT^uT 3fr^ f^^ ?? JT3SIT ^ r^rV ^frr I fft ^?T qr ^^r^ntrft 
Weft I.I f^^ ^ ^w ^g¥-q"fri^fFr ^r m ^gt^ q-fH ^ f^ gt gtffr 11 ^^ 
?ITY^ ^r cpi^  (jT^  i> ^mr 1 y^ ^ m^ Jn^ 3^h fi^ ^ ^yr ?)7^r ^r?ffr f-
''yr^ 17r ^ai{ q-frwr^ u-ft'oft q-frT^ gfirfH ^m jntfl 
(st '^q^-' ^E^^ q-?)r<rr l i ^ 1%f^^r ^ iTl>^ '^ f^-p^fhf^n J<JI f ^ r i 
q-?rf I' : 
I. t%f^Tsrr crfrT J-'ifVfi ff?ir crfH fr fiirf^  ^ frw g? srf^-fi rfrnrrf^ TH 
11 3fn: g^ ?^ ifgs^ CBY MEn ^ I0 f^ r^  ^ few M"^ g^ i^" s^ i^ ffr 11 
3. t ^ f ^ ^ r Jf ME^ ^h rm^ ^ crgffri i-fr 11 ^ 3^^^ p ^t 
??r cr^R t%f^^r $r l^f^ crfri J-1IV1 ^r^t ^ ?q" '^ |3{r 11 
'nr?r^r?^rT|), ^^ 325 
^jTgr^fg "^irfr, g^s" 232 
86 
^r?^ 3rt ^ftJr7"t 'k f^TSflT flf ^ 3ffU$ Jrrf?| fifrffir I 1 
11 2 ^5 j ^ q-^  srrfT ?>ffr I t^ jfr^ q-fH R^T^ XJ i t arfi'W^g ^r drrf?) I dt 
?^ ^ 3rftiri =?rf prr 11 ^ ^vs^ ^ ^ m ^ w^ wrwt ?ft w^^^ rT crr"Cf! 
• ^ngr^ft 3-ir?T, 5^^ 26 8 
87 
g-fri?rTt T ruff FT wt ^rjcrrf^^r ^r Rnr 11 trrsitR *r?T '^ 7 R r 
JTr~tjRY JT^r^r^ dfRT^^ ^ q-frf^ ffr q-?^ 11 g? F $ pt^r^r irrffr 
3-"ft 11 ^TuR ^ - g^3 i->^ qr vftciE jm 7^? ^ n t I i gTit ^ r?^ ^ j r g r 
I •ft; 37T^  crfrf ^fRT^^ 3Ft3 If am: ^F q-ftr j-ifcRi ?^ '^ w^^ T^  jfnaf ^ ^ ^ 
•"sViJT '^ F^ T^r^ qr JT? g-f^ fr l - ' V r r f ^ t t i q : ^f^ if crfrfgir^ i 
cprifff^^rn g:fF«Jn fwrr^rfw ngr^r^f^ i " ' 
f^rm I %ff(^  37T^  (fr^ i t yn f^tTrfr ?> TF^ ? ' 
^T 3rfiTiTF^ I f^ :?F^? ^EW^ 3 f r^ 7^ trf^  I I ^ 
^ p-^ fFT iFJJF?5 ^""j^iiF' pfre^ $ t JiftJFTt 3iF fti^ Di crf^^rfF q - r ^ 
^TlEV^f^ J--irfT. 5 ^ ^ 26 2 
5f^  g^ffj;? t^rtfltrr d' VIITT j r ^ r 3frgfi '?\^i 3ff^ fw ?Tr?T f^^ffr I jfr ?wi7 
gr^fi: ufpigt § a r ^ q'T=Tt' 3ftT grr^Hji^qt irf 11 ' 
'lT?r^1^ '^IFFT, g^5 26 3 
89 
Tliil^5_5!ji_n_3filio_3rs?_H_?il?n 
irr rf> 3rfq^ =f7 crrqt^fTr % ^TT^ grrtn ^frir^ t ^r crrEfr^ 2^Tr3ft' ^ir mm 
JT~2j *r ^fm ^ E}^T f^qr f ^ $r i t ^tq?) 11 
^^jrr qTnrrf g f t ? grrtn rf^  nc^  -FffHR i 
g?fr -cgTcrfrrf ^ 3{rqr7 qr GitqrJT>-Fgrif1" '"grro]' ^Y ^ % ?Tg?i jfrtii^^ nr^ri 
^gTrtri'?T?-ftj^ n r ? ^ I i g? ^ >r f^ T^^  I T T ^ rf^jff^ ?Tr"F? irr^r ufrfir 
^ I ^ ^ ?wr^ w?T*r Fqf?^ Fi^r ^ t ^ f^tt-irn qgf fqiirr ^irr 11 t^^^f^ 
*^ ' j r r o i ' ?T^ ^ ? t irqt ci/rM Pol jfr ^% fw^-iwJT qr q-fVgri^ ^ 3f>^  
fTF^ rT jrrf^'m ^r ^fH?r?T, g^^ 6 a 
90 
''?frf?r??5Trcnrj-"JTR h^ ngq-g^qi" 
jrrtiiT ^ ^ 3T?nir ^ girTrr ?t j ^ i qiw ^^Y ^ t^rft '^ Ttim f^m 
53ir3 f^!rff g-g jiroi cninTE^ rt^  i T ' ^ 
grrcrr s^ t g^  7cr^ r ^^ ^g ^ ?r^ ^ Tg>T ^t iff7 J?T?. ^r? JR^ g^ ^ 
3fR^T ^ g$^V"qt ^cjrTcTF^f^f^jfrTr : H " ^ 
9t 
crrtfTR Mr^ fi B) frrV^fri* gtri^rfr ^ j ^ f^ fo i ^ fWq jrrt^T ^r sj^ r 
ga flx^fjt fg^^ 3{fn:f jrrcri '^ gfcrin I i rifrfj ^ M^n~fmrT,r\fv\ -
flT^^d "^ «t grrcrtt' if im-rr^ ^r^jft ftfrrfft' 11 ^rg fi^ Jr ^W^T^E jTrtJif '^ 
jcrfr?:fi ^^ri 1*1 f^rft^ sfr, ^mr^, n^r 3ra'ffgr?_,p'fi^ 3"r?Tg ffur i?^ ffr ^ 
yir^ fft* ^ TRFrt t^ JTRYJ^IIT^ jor~^ $ r^i 11 qrfTfr: crrrot f^ ?fr q^-frr 
ft^ ^ ?]T^ f=LifT ?>^ qr jfr 3FIT ^gtirafY ^ crfrr ^ i f e r ^^rfV JTT^^ ^?t' 
f^fft ^grir fqrfei $> mf^'ft alffeiff ^T^ *r j q _ ^ i^g d' jfr^ crfrf >-ifgn 
'""ng r^Tfb jfcrr^f s-^ grfirfffrRf 
f^Tg1%(i ^m^T^ j-iFTrf^fir^f 
j-igtri jiTo-f ^$>fgi^rtrrn>^rcnf 11"^ 
92 
g^ rfDrj firrT^ ?rf^fh ^ 9^?l fg-urJT? I i ^ 
93 
flT^Lfr f ruT^ pfiT n?ir sfu\ iM mft ^r m\^ ^ i ^ ^ r ? t t ? fhsijr? cr^ sT'^ r 
q^OT^ ?^ ^ wr^ rT I I m jrrtri '^ ^r?"? f ^ - n riifr 92000 rr^T* f, f^^ 
?fT>i 5?T^ "F^tj i!f f^tn r r 1%fii~^ ^rtrT^^ f^t '^fT I" 1 gff ^JT^ ^ 
?-tf>n 3ffT 3itff j-irg^r ^> g t 3T>y trrftfr ^r j q r q ^^i ^ r 11 
^ 57rcn '^ K^TH mJ^^ ^g % ?^ '^ ^f^Jn 11 ^ z^n ?fo-j? a?Jr laooo 
<^T^ cmtf! ?>r[r 11 g>T 3frt^ grroi 3-II- $?r ^rfrr 11 ^^ jfrm ^ 
H 
218 3^L^T^ ff?;r 214000 rriH' 11 fVig fr^ Jr g^f )T frr^ ^ 3{rgJ7r^  f^r 
10- f^j jrr^ 
' ' • _5I5 3IIE! 
3fL^^ ^ f^jf nr^Lfr :-'fr 11 g?T ^rcn '^ ff^ff jir?^ gr j-fr ?^ sfmr^ r 11 
12- 3ff^3_gTr5 
95 
f i j ^ , JTr~ug^, hf^^ mm^? 3frft f^fgu t g ^ t ' ?r g?{ cfrrtfl '^ g ^ 11 
vif>ff ?r irty crrftrf afrf^  fh^ir ^f^r] 11 
l^ tTtg jYTtJi ^tri fir J-tt" cr? ^^JT; f^jf rf«^ r ttig-g?[ t^^g ^ F^r^ ^T j-ir^^r 
3jr crfricrr?^ ^ n r 11 ^ ' 3{^ ^ 3fr?£qT^  I' f W TFJT rf2Jr ?i|^fii^r ^ $tir? 
frfri^rfT ir1 f^f''-irdgri''ff?Jr^ 3rfiiiTr^  3iri2^(^' ?r 3ffti^  frr-ni j^ifft 11 3fri: 
^ Trrtri "^ -frig ^ 28 sfgrrrTT ^r ^^ I ff^ r^ ftrgij^^rr fbr^ri: frpi 
crr^rtturi, ^tfhsi, -sTr^^crr, arrsift^r?^, TTfrr sirt^ l%f^u f^ "^^ ' ^r 
^ 3-j^^, gfw, WJTF^  ^mfh, ^m ^ f^ fri-ffi f^ jrr-i^ f^ rq" jirft ^r 
96 
^O OS - » » 
fir^R, cfg JTgras^ , ^Rttf, crGfrui?, TTfh ^g 3R?irfT^  q-rtr^rftq' ?rr^d 
ftfT^ ?TfgrTCH $?Jr^3 ^ ,0"^  IT I 1 
?i7fff flrff'm ^r gfhfr??, f^' 71,73 
97 
^rt^^ ^^tjR't mgr^ 5?1"^ Di ifTt (fTriraiT '^T W i t ^ ^ ^Rcrr gn 
^ r~^ ^ tTT^ rf^  ^^r«r J^ '^ rr^ r^  q^ n^r 11 m^r-: f^s^ ^ grj^^rgnr^^ 
grrf ;T?f^  ^TT^ <?r f^V qr 9"^ ?tfir 11 3^^ 3FcitTti ^ ?ir~ff ^rfrrgroi 
Ti^r^ CTT Tl^ir^ > f c ^ 3iq^ q-frJ ^ 3f5T>Ll ^^ffr I 1 3frtfr TTH ^T ?^IT I 
3it ^crr fr ^r\ ^> -^ir^ T '^ t^irl^ff f> sffcir 11 ^F ^T^^ ^t '^77 ^"^ ^}^^ 
-^f^  ^t^ ??t 3frgT^ 3frcTt I ^ j ^ ^ ^ ^r^r^R d" h^^ ^ Tr?T 3frri f 3ft7 
?T 3frrff^r! ?> f^T 3H ^^TF ^f IT FT ^TmX I I 
98 
^rrT fSTJi rrrf ^T^^ ^ ff^a jern i t r i I i firtrrort^ ^irftrj .sr ^ H J-"ft ^ 
^ <fT t;h I 3ffT 5 s: ^' fsrot 3fTT 5f^riT B? ^ r? r 3^ n r t ^rr i 11 3Ffi '^ 
5it fftq^fftl ff> 3^ srq-^ r f t -^ir^ nr 5>i3 " M r ^ ^nr ? i ^ g j?rli 3f^ ^ ^^Y 
?t MIT ^?t' fV^ ^m l\h gf ?f J^fit I - 3iT%^'^' §^ v^fT J-T?" ^'J \^m 
99 
so \o 
if sfFfyt f i 'h^wt ^t 3-irfr ^ iff ^^ri m^ f^m I -
S^TCT] 3it wrf!r 'h^wt ?Ent I f^  fUo^r^ I, ^•^ ^ PT^ JT ^sr ^^ ^ i 
""ir fti^, 5^7? li JT^rjJ-ir^r^ jn-f^^Tf^ri j^^ i? fmu 
fl^^^ffrf^ ^^frf^ttfoir'ft cr-uyl-fgr^fr ?^T?rf^ 3^l?rfg 1iT^ ciq-'=f[t 
'^|-J0T^flr!rJ-7r : ?^^ r r f f^TTfrr: I 
100 
^frrjrr ^ r 11 ' 
frt T I i ffT 3rg m ^}i ^tf ^snr ^ ^ ^> ^^7 crrf 7fr f': 
^rg jrrtrt 3ft7 ^^ro-? j^rt^t* '^ gm^ mm w f^ ^^ ^^ ^^^^ ^ 
i3fr 11 
'rr^^^-r- /rirgfi F $ 3ft:mr^ , 5 :^5 291 
^1^2' a^i""^ 5/2/10-11 
^grg grrui 96/225, ,^^rtr^ tnrcn 3/71/231 
lot 
^r^* *^ 'Fsftqrr^  ^ ?ir '^ crfh?Rt ?r jrrni 3^mT\ f^m I, l%-0 g=^ ?)r ^fi 
5I "^^  gfl ^rfrf^r ^ jfj^ -A" m ^wn^^ ^ |-LI^ :?t-5f^ gJ-1rTf g^ cjrlr^r'Fxrr-
iT^n5R ^ ( i r?^ T^ r^^  tti^r ^ 11 tiT^ ^} ttiml" si f^p tr*R F^r^ 
^fl?r5Jfg Mrf[, g :^^  509 
102 
NO ^ 
^ jrfRr ^ f ^ fwsrr sfrnr tJr i '^ rritTfTn ^r^ r r urpft I 3F5T jcpa^n 
gr ^fmr ^r^r wm l - ^ t i Trirr ^^gr^ ^^* ^ ^^, ^ tsli TTT ETV '^ 
jrro-gTfrTf^ur' cnr '^ a?T 3frqt I art? JT? '^ft ??gr I ^ tjrtr^rfr!^ ggfrRrf' 
cTFfrrl^r m j ? ?wgp-fg s^T 
"^GjrrTg-ftg r^^ g? ^ tr^ ?5 argj '^ ?Tq r^r^T ^ ^rfV-iY ^r crgri ?]"gr I 
jf^ T g? 7^? J-it ^?nft I f^  Fgrjrt ?^Tr ^ft" ^ ?)^^r ^>'f^ g?T r^irsrter *^ 
iT^r^fg j-irfT, g^^ 510 
^grrfq-frff ^r?s, 2.2 
103 
I ! ^JTF C5FJT ^rf g t ITT ^ r r f t I 3{TT ^ ^ ^ T T J % f ^ f ^ f l ^ ^ ^ fcW q^^T 
1*1 ur^f if ^ ^ r '^ 9TD1 ^r ?RrT glnr t ^ H ?^T ^ f ^ f~qr ^^r^ ^ gn^r 
c^T 11 L]Txt 3TT ^-^r ^1" mj arrfft I 3ITT ?^T J ^ '^fittiv^r qr q-g^ ^ffr 11 
^re^^R 3-irfT R ^~^^ I cjl 3:1m t^zir^T ftig i; 3{d;^ rTl"rgT ?^ ^t 
^r^ ^ f^-cft^ 3f^  '^ ^FT^rir^^r crgsn ^li^r I A g? 3)?fit I -
3f? crg;fir g^^g-=^ 
'^ gr=T'1% «r?T, 5^? 224-225 
^^r(^ijfY53^2.2 
104 
jjf 5^$^ r^q" ^?ffr I 3frcr ertfr c^ rnr i m ^E ^ir ^ E} mr 11 
cr?t 3frfir 11 
^rtwfVrf ^ r ^ , ([^^ 35-37 
105 
j c r ' ^ ?"EJr^  ^ f h cf?Jr3{T ^ affhfV^ JT^>T«fRrriT^ (^ >^ ?)?ir3TY ?;? ^tt 
^i^r¥ j t T ^ ^'tiR ?Trftl' 3fTT rT>$ ci)iirF JT^HV^ 5rdrR i rrt^-^^JrafT % crm 
t ^ cr^FT TrfrT-$yr3fY rf cRri^ $r "FtJr^ Fg-Tq-fr 11 j?fr cniR 
l^j^ym fg^R-ffr ?R-Tg?fr jmf^ ^^T^: i i ' 
^ t ^ y 3itT ^re^^FTY' % W cmfT mT^jft 9T^^ ^ I I >-lFfT 3fTT g^ ^FTF 
'^T^m' ^ g t frw iT^ I' I ""fgf^tfF' mh ?w^ if an^^tr ?f>$t^ TEX E ^ ^ i 
5 i r ^ ^ 3fTT g-^ FfJ ^ ^ 3rr^ j\~df if j f ^ F f [ r ^ JPTR^ f^trF 11 9gf ^iiFsefr 
^^ rfVlFKJFMqY cpFfT^ 5;1ffFilf pT=^tJFJI 1 
-^FcZTF^ 1/38 
^l^r^LfFt^^'ft-g ?TF?P-i"Pir$FfiTg|: 1 
106 
PTtfrr r t I -
3f^frf"fYq-> f ^ m r i i l : g7>^^ fT vfrJT$; I I 
-^?1?^$ 1/68 
^ d ^ g Julr^R f^:?lKl> Tf^H> ^^ : ' 
-?f?ffT ?Tr1%T=a ^ r ^fh?r?T, gis-s- 391+ 
^?fFffr frr1%"fiT ^ r w"fH?r?r, ({^^ 38^+ 
107 
^ TRf 3f^^ 5)t TTTT gqJTffr ^ :T^>fh^>5 ^ M fl063^0; ^ fTtlF 1081 50 
^ ^ t j ^^ft^r I WH jr-'J if 2. 1388 cm 11 h^^ ^ j?r I2H rTr» ^ srf?rT 
11 5?T*r 5?RT j-ir^ T (Ti^ 9>T j!f I , fsr^^ mm is 11 IT? /r^ s^ i 3rq-'^  ?f%rr^  
^-^R -ftfTi^  ?xr ^ ^ r T^ rr l - ' ^ r^ r ^^irfrnrpi f^r^umr: JTRTTT ?T^?5R-
j ^ 3wr i^ rtff HTT ^ r f ^ y ^ sf^ i^^ T F^T ^ ^ ?rmjfr ^> j ^ r ^ >? 
Bf ""fgr^iir' ^r ?f^T^^^ ji^ Aqr ? i ^ 
'$yr?rfVH mm, 3/3 
f^TFfrf Frrf^ T=g ^r ?ffl^n ifrr?r?T, ?^^ 5 82 
^$r'srr5^ 1/38 
'^ jTFfff ?Trf^rir $t ^ ? 3 r . 5^^ 381+ 
108 
m'fST^iJr* ^r crrqt^m^ jtrrrsu ar^^r^ 11 ^mt T^^T Vr^i }>j(s 
3iglY xf 2 8 fPf I 3fH 4.539 r<^>^ I I ifli!f q^-n^ 3Tfr[ W ^tt crriT C5frrT 
T^ RT ^ I ^ " ar^Rg r^T^m fnir 7500 rrT>^ 11 ^r"si ^ gft? ^ rm 
^ ^ ^ ?W?TmftT^  ?T>IT^ ? ^ 106 3 ^0 if i'PP-lT ^JTTT T^^F 5)t 1 
'ffr^jJr' li ?rfffT ^ r ^ ^ y Jr m t fr^ffU^ 9-fte f3rr 11 g??^ * 28,000 
r^>$ 11 fbrg ?f^ "%r=^  $r ^? ?r^ ^ r jf-n 11 ' 
^T^ irr^r arrpfr 11 ^% f^ir J^* ^ f^r;? ^ ^ $?r^l-j-ir?T ^rs^ trj) 
TTTffT ?Trf^ "m ?r ?wt!^rT^^ gfh?r?T, ^^ see 
109 
j ^ >i^  5)t crr?^r ?7fir 11 q-qirrgrft ^^wt ^ TTTT 3frTr -Fg^ ifH f^ft 
11 ^ or iT r^ercft" rmr ^ rrr^ l-qf ^ n t 11 m^ ^r? Tr^r f^ci) >T 
git ?T^ «T?fr 11 f ^ f fs 3fr^  qt^ ^ ^ % ^m grfrgr^ Tftr >^ anr"^  
^^ q^irrgrrt grfrq^Trir $r fti^ ^frt I fr> 3^ 3fqT^^r ^ err? 3fr 
?rfrt 11 g? «rrcifr ^ 3)?fft I f^  ?^r wr^rrft -FTT (1> 27rf>?fit 11 ^ qr 
$> ri^  r^rrrr 11 j(^ ^ <T^^rmt 3{Qt^^T ^drfirtrfl- gr?Tg?rrir ^} r\^ 
3frnt 11 ir?rM rr tJr^ gr?Tg5rfrr f> q^trr^ f^fr I OTTT irH^rrqi^i 
110 . 
^fff 11 Trowjffr g r m m % '^^ ? t^ ^r fwr^nr ^^^J t ^ ^ ?Yfft I 3ftT 
f ^ r ^T iiT I q-TiT'^ TrzT^ W«JiT rr^  ^ w ^ R $7frr I , or ?^w j ^ JTH trrff 
|-fRTJ-i>i? wt mr^ $ ^ r jrifr j n r ^ fr grq^r 3{r «rrr jJti 7r?rT i!f F^CT^ 
lit 
mmr iTr?r,Vq-fir ETt^r f^  ^ irro^rrr 11 g?ft HJ^ JI I^-'TT ^ ?Tr?J 5^ % 
iT^: fftif^ IVr^fft Trl- 3"tJT f r i t r r vftcrrl- fV^ f^h «it i 
crrT^ ri p r I g? 371% jrr^ J frr^"^ «r?^  rFir i arfhuR^ ^nr f r i t $r , ^ 
f^^rjf^R ^ ^ cprr I ^ frr? Ff g^ ^fr ^ i m}^ m^ ^ ^rrr Tforr )> 
^T^f n^ ^z[ ^jift 1 3ff^R$ ^ ^^ ^ r "ft) cTf^ r ^ rmr frg gi g^f ?r 
f^ ?ft" ciTg- f^ r^T Mr^r I ^r?T 3rr ^r^ or j ^ t^fprr ^r f^>^ ^fr^r ^r^r 
f^  37T^  3rr-mE}rfr ^ ^ ?r 1%Tm i^^ r ftwr 1 fi^j^R j?^^ cr?>i q r ^ if ^w 
if 37T^  5r'^ ^ f^irr, qr"^ 3ff^^g ^ JH ^rf «r?fr^ r i af^ 'RiT J?T^ q-gn 
"If i^ ?r t ^^T crrtri ^^ rr^rfr ?r>tft" ' fr^^^R g? q'gfr 1 ^ ^ qr q-^  ^mr i 
g^f jTT^ ri- F^ m^^ f^Tf^ ^ j^? g i 1 fhtrrtJT ^ R F 3ffgiTR?> ^ frrrt 
grrf Grr^ T^ f^n^r ^ affhiTTTci) $> ?^ ^^ 3f^ 5t ^ , t ^ ^r^ ETV if q^ >i 
gY jgTTT g?Jr ^r^ er?i if tn->{ g> gr^ ^> vflrrrr 11 g?f crmn ^^ y^n 
3Frat ^ ?{ET^r\T ^ 3ffhiTR$ ^ g- :^ ^ ^ r g r ^ ^h^ ^T^ ^r f^^^^^ fWr 1 
f^TFff ^ f^T if jVit t ^ > ^ ^ u r if dPTfft- ^r T?t 2it I g? TTFTt-
112 
"^ wt girnf^ r $r ^ ITT ^^r m: g? ^^n ^s: ^ i^t i t^^ ^^ r^ ^ sf^^r j ^ 
$rrT * e^irr cjfrgR 3{TT ^fY^nr $ ^FTOT grrirrR g : ^ ^ fF^ f^(1 ^r v'fr g^^ 
qr^^Tri m^ ^f^^ffr or SPTFT e^ Hi 9"^ ? ^fir 11 fg^?? 3"^ frVrg^r 
^ar 11 m^ f^ 3fTT ^ $ R ^ Ttjjr r t JTI fr^ -T'^ T w^ ^rf (^ iftii^r 
crrfr ^ I J V?f1" Evm ^ arrcr 3"?^  TZI >TI ^ CR- g-?rRi^ Rr j}^ ^m (^ Tsr 
T^^m ^ ?rriJ fh^r^T, g?TnT>Rr ^fT^^rn % ^nr ^^ ^i gcffTr^ fTt- P^^^T 
113 
f^m ^T ff^ ifrr 11 
I5535I555in5_3I21_fl_§r?§II3I 
^rm^wT | i gr?r^rfrr ^r ^•ft^'"rfrr5frJTT^"^7nTut' artir Vert^ ^gryrg^TT^J '^ 
?>^Y ^rs^Y ^ t^ffhn p r I 3IT^ trt^ % 3^'^?^ ^ f i ^ g? fmrg rirr^ 
g:?l ?Y(ir I g i $iff1" I - fiifrtrtWiT: TfY^?' ^Ywr^irfri ^^i^^ q-ftJ-ig-: i ' 
trrl q-f^ J^T ?Y af^ i^ r ^ ?Y er? m^ ^ r ^ Y 5r<«fY $Y ?^^tr crfr=^ lYcfr I 
3ftT 7>r^  $TffY I i 3"?i^  iTR Jf g^af qTl" j-irq-^f frf^ ^ vft ^ r f l i juiTr 3f?> 
'"Trsr^rfV^fri ^T=gr :^fR9»r-F^'hrft- Jny^ frnrirri T ^ 
?irq-Tg^ yirfrTTl" EY^ QT J-'fr g? crfrT^r 3fR frnY r^<rY 11 gr?Tg^?^r 
^ f^ rf TFCirr ^ ^fh miT ? % 11 ^^ , ^ ^ ^ R Y jr^i^r ^r^fr ^ gfciffl 
?Y^ $t ^rrf j^rfrr I c^Y g? TY^ (^(ft I arh a r^^  JT^ *^ g:?^ h ^ffr I 
•ft) 3r^  crY5T"^ i^TrJTtri ^r JTRY^^J g r r ?Y i qim af^  rf g? tr^rgrft 1^ arFgrtffir 
5T ?wmrT g^sT "ftrfhfi ?Y r^rfiY 11 ^ 
g? irYq-ffl- I f^  •f^?--sTfi;n ^r^rr % f^ ^ cr^rgnY fg j r r^g?^ 11 
j ^ JT^Tii ?Y^ ^ TT^T $Y ^ ? EYTT I q-^ '^  3{^  J!f uf^  g? q^rgfiY ^ 
'?gT:;igr?Tgr5rfli^ , ^^ 9 
^giY, g ^ 17 
^JT?r^f^ j-"ir?r, 3^:5 257 
114 
3)^ cr m^ ^T^ }i t^^ qrzrfrff 11 ^r^^r 5!?fir I -
^ -
ITR if q r^ r^ f f l " 3fTT 3 " ^ ^ I f ^ m f t "^ QT j : ? ^ ^ r f I I ^ r ? ^ ^ R J-'lr?T ^ 
grffg^rnr $> 3 f r^ ??q"THt ^ ?^ if fiTt^nr f ^ r 11 3% q^mrr t ^> ^ ^ 
WTSTjrf ?rrf ?>fft- 11 CTUIT 3f^  if Trorr % ?Tr?J q-qirrgfift ^ vir^t f^gr? ^ 
fwcr ^ 7917 ?TVir^ jrmr 2 ^ ^ ^ ' ^^ 9r^R ^r^^gjR ^ gr?Tq[^ "ff!r ^} ^ 
, ^ Gft-g^  wt ^?rt^ or $?Tgi7 ^ r f ^ m r 11 J^^^ ^ ^ j f ^ ^ r % fri^ 
g? 3fq"^ fWFfT jTi gfgur ^r T^T^ ^i ^fft 11 J^^T chr 3fr?3^  C^IT 11 ^ 
g? 3rrT^"i ?T ^ ^ 3Tn=f ff^  3ftr^  ^•f^ ^ ^r q-tT^m ^ffr 11 tr f r r^r ^rrt" 
^ frfh g-frT r r ^BrF^ 11 qrfrf ^ fr\^ jmv m iT^ tJ;^  fwftfff 11 irfrj ^ 
1 15 
iFpft {jrp-1 ^^f TEh jif^ 5)vft jH 9-^ 5- ^gf E>>f f ^ r 1 g? cr^r^cft f> 
crqjTrgfft % ?^ q^ t" ^ m g¥ >^r g? ^ ^ f i t 11 q? d t r r g^ r^t ^rfU^r 
CTT^t^: ?fgrT: * ^ r TiTTo-r J ^ TE-TE^ 3frm I I J^iTff ZTTT W^ c^iffr 
qr ^^rfrfsi^ fT2ir ^ i r ^ r ^ ^ ^Rcrr J?T^ g? ^ fu ?^Tr g r w f^^ri ^rfir I 
3f^$irtfftq E I 
I9I5?I395l3H^3r51_ll_555I9nl r 
' iT?r-f^ Hr?T ? $ 3{£:qiTq, g ^ ^ 113, I 1^+ 
116 
•f^ tfer ^r »fit5fr^  5f tliirffTr I g? «rrcirr ft f^gt^^rge- >r J?T^ jr^lnff :-irg 
ft ?w?r ^flt I I g? ^r^ ^vcft I f^  Tr^rr I ITR ^ grfrgq-fffr fr I:ZTR 
'j^ft gr ^st' |3fr 11 JT"ft j?r q-qjTrg?ft 3ffiJf ftnr gtfft I nt gfr ^rfi ft 
"Firmer ?i"^y *^ f? ^fir i grtwe^ciir rft ^rtf^ I gt Rgt f J?T^ ^JS-? gt^ 
f r f>g HJT ^gt* 11 ^nh FfTtff gtffr I f^  grFrg^rfrr ft gg arftif ^ frnr 
11 3w^ irq f t ^rfi f t gg -fg^? jis^T '^ ^ * fg Hffir ^t'f% ^?[r fg^ ^ )i 
j}^ g-^rgcft f ipr? gt^ fr J-m 11 cr^rgrft" W?T Tgnr ft FIW sfrfft | i gg 
j?Tft f"fe ft inrjTftr fr q•f<^ ^^ f^ 11 q-^rgfft get* fr 3fr^ f^W^ft 
tJrl^f 9-gfm ft 7 ^ 11 gg ffirtg^ '^ trgVrr gt ahArtr^grfrt I, 1^13i?T 
gT3 ft 3frgr?Tffir gt, gg 3% arrfi ifr> >f i Tr^jJTRt cr^rgfit afrf^t 
ft 3TTft JTR irrgt grg ^^r ^rgnt 11 urmf ^ ^ 3fr^  TT ^^ gTi^ tf^ nTtJi 
3frfT atB*rfr ^ agFrr? 3firTr ^1%^ f t ^rfr I w^• ^ TJi^ ft JTrV firnr I ftt 
% ^ j?r^ irrV ^g t fR f7^ *^ 3fr^r-fr^t f^nr g ^ gr g^rgcit 3h 
'iTgrffg >-ir?T. ^^ 259,260 
117 
^ r a r $gffr I - 3frJT.i ^TR -mr nTwrn l-^?ft" a*hJatr *? ar^  ffYu^r ar^ ftrfr 
^ w^nt 11 37f^  JT^  '^ TjE f^grfT I "ft) g? Tr^r ^ 3f"fti$ ^ ^ f f t 11 
ii5^ 3^5 if g? $?(ft" I f^ 5^ fir 3frzTp t ^ I , 1^ r r 3frq-f grfrg^rrrr 
*f v-ft 1 -
'zjtir Jwm^TFfftigixrfjTr grFrg^rrfrar g f h i " ^ 
ffTff ?>^ qr t^t" 5a--ft--9)3-fr errffg-^ rfrr % n^ if rf> i^gf 3fr ^rrrt I , m 
11 f^gr? % "«?r5 g? r^mf E} ^rrft 11 ^F^^^JR >-irfr ^ q-^rgffl" f> 
mfivT 3rT«r j ? R f^ JTF -ftTf^ fT f ^ r 11 grfrge^nir ^ ^r^? ?>^ PT gw 
^f ^ ?!:cT|r rTfll" I I gH tr^FT 3fFf^ )T S T ^ g? q ^ F g n t ^F iTtY^ W^ ?Tfft 
l^^liil-frr^fT^jfrTK^TgFJT: H -•FgcRgFJTg^rrTl^, g i ^ 29 
^•Fg^^gFfrg^Tflu, g^:^ 112 
118 
jTtTjt=f > ffrrti-ffrsi frT"^ j?fT irr^ rfrit I -
*"'tr^rg-ffr ^grrnr JW iro't^ ^^grfrri j^rti^: i 
arrtT i^ if tr^mrft firii- fn^^ ^ '^r ^ ?^ '^ jtrtViffr ?>fft 11 $ ^ r 
11 1 ^ cf^TT fy?r 0^^ ^ 3i^ j?r f^mX g i ?rit 3ffiJ$ 3fr3j^ « E\rfr I , jFTt" 
cTf r«r ^Tg^ wt ^ T^^^T^ afgr^ ir '^ ^ ?TT"^ ?T 3fT^^ afr?^^^ ?>rrr I -
7qT:Rgr?rg^nTq, p : ? 39 
^•f^ g^g-FFig-erfTTR, g ^ 6 3 
119 
TT^T mm I ^E ^rm ^^f^grf^ti 11 ^iv ^} ^^^i g : ^ E\^ m 
f^ , V T ^ ^ flTtr^r ^ g ^ 3rK y^Y ^ IK^^H f^irr tr q r ^ tr?tfr iiYcr 
I , "fti^ ^'^ ^y^ ^ crqirrerfrt ^> ?^Tr rt" ggrfref^rfrr ^ g qrrr )T ^TTT 
^ r f ^ ?wirffr f i ^ 
?T^e" ffqrgrT^^Y grt^r I , fitfr JT? ^ "fr ^ f i t l f^  ^ gw 3fq"^  fwr^ q"fci 3)> 
^ -rgT^^grfrg^ffR 5/2 
^•FgT:^qqT?r^qTTR, ^ ^ 8 
120 
j-'fr I" I ^^$r ^ 5=freg) if g^?^  "f^qr^ ^ ^^ T ^ 3i%<^  tTTrrrfr I, f^^ m^y 
0fft"^ 3h> if 5r?r1" gr^g^THr ^ ?>grTt I f^ 3frq" ^ |?? *^ 3 1 ^ ^ ^ i 
HI 
'arFirrs* vipc^ dnl J-iiitfH-iTgrjrTcr?TfTr fV^^r 
gifrrt" TRfiTrTl" ^ ffW-'arFirrf j-ig^rtT?jr^* i 
?T>^ , ^ ^mr? iT-pJtTiT tjT^ qr ^ET TE E ' ^ f h ^ 3frq- ^ T ^ fr nrrir ^^ 
^ rRTR ^ H I grjrg^rrrr ^ qiF> qr t% ^ r ^w^ ^ m m ^t H^ r^ I n> 
?rfft ^ffr I i f TR|^rTY ^ T^E ^h ^J^E^ ?f H?lr 11 grfr^^ffir ^ 
jH^ qr "ft? ^mr^ 1^ I' fi> ^ ^ wnt I f^  j r^ , ^^ mm^ ^'h -^fr ^ 
^ r 1 ofH 3f??T^ g ^ ^ f I g? rf> f^Rr d^ isi 3{H ^rtii ^ ^rrr^g 11 ^irst 
^^et, ^^ 87 
* ^ , 5^5 113 
1 2 1 
5r?fr trqjTrqrfr $> IT? vfT ^ffrfft I 1^ arnrf ^rfrg^Trfr % 3fniT ^ 
3rfg f^r i I , """"nf^ ertV^ frrfOTfrr ^m^^f^^ gftg-i*' 
?rc^^ *^ mu i^Tffr I 3TTT $i(fr I n ^ i^rafY 3fgfRi$r ? t^ir"ft-tjfl" gr?m^rffr 
^\ ^ r rTr3f>, "ftfTm g? irt-st ^mf ^TW^ q^rgcfr r r 3fr^ ^ ^ r $> ?(^r 
^>^ fTrfr I fltJr Jfl^ ^5- H>^ CR- CTf^f^^r 3% tT^rgfTt ^ 3fgT?Jr ^r 
^ crrt^r 3fT^  ^rar ^ ^ r nxir w ^ ^ 3"-^ jTirmR ^ cifr^r 11 
II? tintt tr^rorft 3fT7 r^?Tqr?"mr «t jtmrrrr | i tir5rt,crfVtirf«r5!r, ^r^r. 
^ ^ i t , g[s:3^  6 1-62 
122 
sfr^fofru fhr^rH ft ^^T^ nr^ m^ ^rfft ^ i mmy ^ ^^irri ^ fr\k 
^^wf -f^fm ^ ^rffr ift i ??r ^n^r tjrrr irr^ qTr ^y^T JTF^ ^rcft tfr i 
tir^ft git ^ i r r r if tTEffr ^ afH t ir t^Y >> -rnfi rft^ ^g?r«r ^r irr^ fr^ ir 
3frcrffTf ^ cRrf'Cff Fr^ mfrr crr"CcT ^Tcft iff 1 ^•^raft' ^ j r^ r artr ?T r^tTR 
$r 3TfR-^ rtiiT=^ tirt^irt err T?fir J^r i ' 
tjprt ^ jrrfd "^  ?Tru-?fr?JV^^gr?Ter5TTiH' ^rs^ if fWrr ^rir^ 
9"frrfr7t f r :# Tsfttrr^ > ?sq- if 3 7 ^ 3rmr 11 fh^ur ^rwrr^ J^^H >i 
2^fiEI5l5r!^l5H?_3I?l_ft_3f2Re[r!t 
3FTrTg?it iT?r?R gst qTT^ I» q? q-frTTTriptr ?^ ^rirvq uito^ ?)> 
7g^ 5^r^gT(# Rirt I f aprrT^frt f> gt f^fit-f^fit F^^ r^  CTT ^gt ?t^ 
ff jTF^ tfUfT f^irr iRF 11 q? fTfft" fTn:gt ^ ?^ if ffriT^ sfrat 11 ^ 
3frTTH if ^E f ^ r f^^r? % f^ ftf^fT 11 ^r^r 37?r>^ o^j mrm 
$r ?wrtJr^ crr^rj ^i? >> fri^ TFTT 3PTr?'g-fit ^ ?fr«i l a w PTrirg^  $7ffr 11 
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sTpnfjr TV^T^^r^tJ ^ crm ^ r ^ j m r ^s^w6 s-ifrr^fHtc^r^^l 1 
^3 ffr rT^  u fifr^? 37?r^ re3i7JT ?w^^5Tl^ ^ iTftiffrzrr j-if^i7t^rj 1 1" "^  
• > ^ 8 
•*• t ' U 
pftf-^r q-' J-tr i7?r^'Tt" ^ 5^ 5 rT&!tri QTCT f^Frl t i ^"ft^r J>; gir* grfS^ tlTcil^  ^ 
rfTr^grtfr t , J7?r^r^ ^TIT^J ^T ^mr^ mw'^mrft, i^rif^^, rir-rT7^gj-irg 
gfX rim Lfrj cr|)fr! ? t I 1 
CR grRT^crrffr, ?r»-it^ "^ ?ft=^  jiT^ q-fri cr&i ?f ciTrf^ grrft- ^ r f 11 ^ ftj i-^ 
^KF^ci ^T^y if RftTT^r 3^ 1^ , 5^5 83, SU, 87 
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TF^r J-1t T^rg-frt >) ?ir r^r error ^7fir t -
^rf^mnt q-^rerfit ff?crfr, ^mt^^, Mto'^r, SRE^r^r, J^ t-R'gr^  
€ 1 
M ^' rfcr>cf^  :&• q-|g^ CTT ff'Jf ^ f ff ^Trf F[^^ iX^ r^rnKt d^ t c^f^r ^jd^,' I I 
^ yri 3rdj r^ JTri I", ^r t cf)r7o-j- f f^ j, gg 7r^r ^ d t ^ ^ ^ .^ TfTt I i ^rffi 
?rTr R?f I m^^^ ^T^T^JT^ ^ I sfT f^  3{^  j-it jfrqt grjrg^rrir ^ ^^f 
?TF|Jrf ^T^Y ^ ^rf^^T 3^ ?, 5^ 2r 87 
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#1 ' 
9"frwr^re^>!^^ 5?i7?J art TSTT^ ^ T P ^ F ^ iT?r^ c3^ '^ ^^Tn^' ^r^ 
grrfr f^Tisinr^ q-rqt f^rrrT I", ?^i^  m? ^T?Tr^ r 3f^ ^ r^ir^T err ^eft ^ ^n? 
Vf^fT^rn~tjT^^cJ1lt?)t M R ^ ^T^F ^F •J-^^F JTF^RCTF^ | I TF^F 
ih c^fj-lrer cf;> ^iF^^aFfrt fl?iF Fm ^\ Tg^F^^tTFrff I I :jfc1: ;^ ^ ?TSi- ^^ F^ iJ^ F 
^ IPTF^ cTHT ^g t ?)ft 3IF ff^fft I 1 ^ 
Vt>f£Truf^tJ^FqTJfX-^''^e[t'3l'^ ^F 3^^ T^T^Y ^T J M ? ^ ftrTHF I I ^ 
'^Fc^'ft'fT^L ^FS^ ^ *-"ft ^ a t fis? ^F JrrTS fifi^ clF I I 
s-'fJ-ff JF?r ^fT^ff -FgFtlTTF if QTut GfF^^rrTt 1%3lK)fjF^Vg^^gF?Tg^rffX{' 
grfrg f^fTF T-^ frF^ ffr ^ crFn ^\T^I ^gcfr i i g? JiFffd ^ ^^TJ^X 
7T^^T1I^T iJT^^^rl^^ 9"rfFrf ?t(Tt ^ I 
^Ffig^nlF fTFgiitnF I I g? 'm^ Xftr] Tg:-lFg", fq-gtil 3{rf^ ^ ?FTD"F 
7F5fF ^ t ^ F =^=! ^Frft I 3ft^ JfTR ^^Y fT J^F T^ crFx:fI ^7 ^flt I I ^ 
'fJTfifl RF?^t' ^' ^FtiT^F 3^5, 5^:^ 88 
^ g i t , 2^:^ 89, 90 
^^fh^^TrJfn^l^ZT^^^f^T^T, ^ S " 50 ,55 ,6 1,6 7, 70 
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fg^fjiif qrqt ^rnt I'l ' 
jih 7r5fr ??t7?i 3fr Ffcrr ^jrft 11 
d' 3rrfrt 11 
?T7^ ff r^^ "*!* ^ ^rf^^r ^^, gr^ 97, 10^+ 
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f5III 
affnt 11 
^f fT?rfrft, 5T i^^ r , M>q'Rr, 3f^?^r7r, i^y^or^ MT ff^rftixf^j-r 11 
?TT f^i ^rc:^Y *^ RftTT^r 3^ 15, ^'^ \ok, 105, ine 
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ftnT crrl%g, 1%~Q E^ ^h E f^  Q-^T'^.rt '^ JB" rfew ,:jjfij? ^T?! -^ rrf I' i 
T^rg-fit <i)t fft ' (ftp w 1 &f -^ r^n ^ f^^ 7ir V^ jtrp ?Tfl$:' ncTt =^^  i 
jf?Tr?^g-cp "fbriffr- t^^ ifl' I , J ^ ^ Ttir ?i7^r f^^ =^ ?]^nr 11 ^f ft^^f gfr 
r.7ri fTT^ ?! cff-irr ^ ft]' '^ srfFtifi ^tfrt I i ^-nr f t^ ^ ^Rir^fr-it^ ffrf 
3)r 5'rn crr'Cff I 1 gg ffgi^ ? frtir rfTKjfr^ Fir I i 
VtTC=?gr?Tg?rT;l{' T^S^ S '^ ^1 f^f Ju^^ ^Trff yv^f 3-'ft TUrfcfJT -jft" 
2; 
• ^ , j ^ 112,113, 11 
164 
wcr^FT, fkiT, "STriTYJT, ar*, i f rfT fti^'h 11 §^^ ^ r s ^ jiq-^r f g ^ T?ir^ 
^ »Tt q^ t ^rJTr 11 
^% ^ sfrn FirrFT ^ ?fry ^gt Tut I 3fff: s-irs ^rfrr^rs l)'3f^yr 3ffrf .qrot^ 
:-TrfT g^ cngryr ?>> sfr^ri ^ i J^^T mrT aft? ^grgfrmT 3? fgrerrfr ^r 1 
3fgrffYn § i t f^ cr^ r<r crtrwr 3TR ^3ft^^ ' ^r^ ^ Htm irm ^f nrtvu 
155 
y\-^mT'^ rf 1 1 
3w^ ^rc:^T *^ ^ ^ gin ^r jr%g f^^r 11 
terror! Tcr^ s" I f^ 3Tfnr-J-ir^n ^ f^^riRt )i i ^^^ irfi ^ JT^U ^^FIT^IIT I , 
^^r f ^ r 11 fTTffi fTrt%"f!T ? frdcr^ w F^f^ ^rs^T ^r ^u^ m^ ^ rT 
"ftjjir 11 J-irfT ^ j^re^T ^ fiJ-fr ynT ?>r w r ^ i ^^T^T ^rm 11 3^ >) ^m^^. 
166 
11 '^ jE ,^ ^r ftr^ot I , ffur ?^ oTTT^ grf ^r m^^ ^1^c\ I, 5^ )- irT '^^ Tii 
wt J7%g^^ ftf^fir 11 VfrfirrJTT^tR-rq-DT' ^ r ^ Vg^^grff^rm, ' m^ 
167 
Hrn ^ ^r?^T If 2^Tr ^ 3fg?^ cr gt 7?T ?r -^tt fg^r?T "ftrnrfr 11 Vcrc^qTfTg^rfn?,' 
^ fJTiT 3fH nr~fiT?T ?r jfjrr ?w^ =giT p r l i ^cr-frffTraT^qrrqTni^' % 3fr^ "R-i 
^ ^frr nr^iT cr^fir I f^ w^% ^^ ^ ft^fd i^tri^rri ^ j-irar r^l' i mm c-f^ 
^ fr^ 'jfrir' 3fTT ^rsT{' ^r crq-> ,^ q-f^  yjj '^rg' ^t^T <sr ?^ m^ ^\^ 
qs- ifgt 11 IT 5r> jij f^ ?Ttr ^ ^ r j I 3^ 1^ rT ff tut-frr^ mm &' w 
sTr[h 11 j-irfr «r FT>?-^rg^ 3rftcfr^ 11 m^ ^ mm ttrrfi ^} ^vm wt 
?R"g ^^grfTt p r g ^ ^ n r 11 J^Y^ ^ r ^ s ^ t r j-irar-Tit# ^r prrY^ f^ar 
168 
'VE^r?r ' '^  iT?mRff 1^ f^TF\ 3\T^^T^^ ffhgrjr ^rc^ cnnq-^  f^jjr i mrm 
*T^ ^er g> ^rrrr I ? vfw is^T err^rif ^ ^?\dt | i ffrar ?1f^ fi gtcft 11 
f^JTr, tTT-^ ci 3wqi(^  <r? 3TTT Tm ^ g^ FT grq"?f ^ 3fr^ c^ r^ jwrar? g ^ ^ gftiffi 
•< iy 169 
g^iRFif $t?7r^r 3frf^ irrf^irrj-fr 3fr ^fffft i uf J^^T HTEI -F^ JT ^f f^p im 
^ cwf *Tri I , j^ nrf^fiff hi^T ^c\r ^ent I f^ m}^m ^ mc] ^igrjfrr^ 
f ^ r I ^ $1" 3fgfU fwr'cfr ?>^ qr ^m ?ftrir nirri 3fr m^ i 
^reriFi ^ ^m qr sfrt^fr irfr^f^ J-IFFT 'FT IT? Rr^^eiRr l i ^ 
Fftrir fff^TR 11 q-fHqrr^ tJir g>>i >> F[rM-?Tr?T g? 5^-g-'3 # Frewtrrf^tnt 
jfr l i jr^ri qrfh.^fi $r ?^Tr J^TE'^^T J-irTfrtir frrtrr^ ^ g[?R"r =^ rf i 
7riT % ?Try ^. ? f^ ^r?? ^ ^ ^> ?? jf^HirTU irr^fft l i ?frf=fr >> ijtr^ 
^ ?T^ ^ ^ fg^ar ^E i f^ ^€ q-trfryfrTcrY % 3f5^ p! 3fq^  ?>> q-trg-f^ fT 
^ >Tfft 11 ?ftffr srt^r rg^irr ^rf^^jr l i ?frrfr q-frr ^ ?Tr?T fWFfr ?ivirffejfi 
c 
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fT^ ^fi sfffT q-g I ff j-irfT ^ ?rtfir ^ q-f^^n ^ ^t^i -J]} grf^t'ft) ^^J7^^q 
,}fR g f e r v ' ?>rf 1^ Ht ciE w^ ^f^rT erfYfi l i arr^Ti jfrfirr ^ ^ i ntm 
wt ?TiTir il rorfiTfrrn ^^ f^ filc}i I yh c^i^fm j-fT i ffTcrr fh^f i l i ?f^ 1& 
»-irfT ^ V f r w r ' 3fT^  jft^ iq?) ^ r ^ t ' *^ E^ siT^ }fr^^Yr?ig rf ffrcir ^ 
3rrJT^ -F^ri-irfg^ crfht^nr >r?tViff ^ l i V"ftfJT r ' ^ re^ "^ f^ ?T m^ fu^i^ 
cf^Tj J i fqRt yn^ris-^ qit 1 Vl^ ffJTF' Rre^ if ?)t?i?^r ^ ertr^f $r fh'-iJrff a> 
}ftl|^ q^* |3,T i rff^^ ¥^ ) "fti^ tn 3fgr^ ?Tf "ftrf | ^ I I 51 7FIT '^ q ^ ^ ^ ^ 
3fq?R QT ^m^ ^} ?TF^=T^r ^(ft l l ^Fegi^FT ^F?T ^ ?t?7Fl[F ^F ^f^ 
m 
g-a^  ftrt^ri f ^ r ^ r l i Vfrwr^reg)' ^ ^^n^nr ^grrtt^r ^rftr^r ^ 
^oft xf 3frfft I tft^ Tgrtfr^ij^r r^ ^ t t l ^r^r ^TTTJI ^ q r ^ sT?]rirr 
crrcmtfiTr, frrq-ffHTT, jfTc^^ffer, ggrfrr, f ^ ^ r , mnf, g^^rfToft, 
m 
S7f tr^F^ -IFfl R ^^q t $F 5>sl crtTiTFf^(1 <f'J f^ CfF i I ?^ "F^F^ QT 
?F q^ft^ ^ftf^fT I giT *-lF?T ^frq-fT l ^ q t f^^T^I l l If^jft ^q"ttT J7Ft1F 
Q^F^FdFiJ ^cf^ F"^ qft Fir(^ ?TFgF?ft l l 
gFrlFrlFcr f t CFFT^ f^l gtfTF I I JTTqit * t i f ^ Jr%JTt"^ S-ltT^ F^ ^gt' I I 
VfrWr ' ^FS^ if ffTffF ^ q-ft-^Ftt^F >J 'uW 'cfSt ' 57^5 ^F Jrvfg f3fF I I 
sret ?iF ^\i 'km %m-^^j mTxiTj riF^ >! SIF"^  ^F I I J IR frtdF ^ 
'crfrfi[F' =^ F5^  I? crfrf?F7t ^F F^^ f f^^m l l J^i'flF cf.riT ^g i^ ^FT qr 
3{r^ 1^ ^ :}fF^~g^t' W\- g^^F ^^F JTF^ I I }rR :JFT ^ ^gcTfrft *^^F I I 
'crthflr'RF2^ 5 li^jrt ^t q'fV^Fft^ iF ^ ffw ^f^TT fiFcrfft 3fF7 f^uF ?i^ 
5)F Jr^g |'3fF I 1 
'^ 3ffi"lSl*' ^Fcj^ xf ?5 "FUF^  0"^  fftflF ^ FTTi^ q *^ qit r ^m I 1% ifTrTF 
F^>1 5 4 Sfffr ?<?) T^^ tt qr^cTf f^ ^ I , ejtq ^ f ? I I q-fh >) CTKI j rFnf^ | 5 ^ 
g"Frfr 11 3Rm >) ^n^T ^ ^? I 3^ft^  3^ qTn ggg"Frrt 11 irr^T t?iH ^'^^^ 
¥\ JTF(^ F jfFfJCT if ^T^^T mX ?>, ffTrlF f^fT 9?Ygt^ ?> Tgt l l 'jff^TSl?' 
^Fe^ ?)t ?ft"nF *^ F^ g^cir HH I f^  ^F ^F^^ ^ f^r^ry ^gf grfit l i TFgti] 
^ crfh h\T i t ^^F 3TTT 3^ e.irijtn I f^jTFf^  ^Fr^f^ ^rn^F^ if i ^ET m t% 
173 
^ifff err ffTrir art fr^^ ^ ^ fmm^T m~ ^ i^ ^ TT^ ^ crfri } f t ^ ft^^r 
firf^fmcfi 3frfG fw^T ^r ?w-giT l i fl^rar^n J-ir^ d art J^T^^I qr^xR-r 
^ %^H' 3fn y.^^^ l i ftrg?irri%rJT ^ ffher?! ^ JTsrJ-ir^ n n^ fr ^^r iT?r-
fnimicir ^\ tt^m^j JTT j^ Tyiir^ i err f m ^ ? ^^^r l i i^ grj-ir^ fi ¥?) crttrs 
174 
T^fcir j^rTrir fiTi-crgt, ^g^r^g, J-IA^ .irt^ prru ?T-IIT FI Frrtsff^ UH ^ir^tf^r^ 
(sr ¥^ 3m 11 m^ 3ffrflT^ f^^ ?Ti7RnT, agTTfir, sft-oT^rrgrr^, ^ ^ 
jfrfurfmqi", Tf^^Ttltf^, ?Tr1%friT?;, frrirrt^O), urt^'? jfr?" ^fn^rfh^ iT-tt 
18 q-g-f *^ ^it^g-Trtr^g- ^r ?fff?r?T 1 ?^Trr cr^^ q^^r i7Erar7g gcf l i 
fg i^qoif -^i ciTr>JT ^3fr 11 ^^1^^m ^ r^ t c^ r 3fr^ m m ftt^r l i crrfcT,gfir 
5rT/r>g iT?rj-7r7fi ^r fgrr^ cpg 11 gFW ^ffr^r w r I f^ j f t^ fF^ crrcrgg 
;}frf^  F^ gq n^ 3fsTrffgT?T ^^ ^^  ^ frw g-^Vi ^rq^T f g i r ^ ^ ^^A" TE^ ^T^ I 
' g n g r w ' ^re^ ^ ^Jir ?)r ^rf/rtn irgmr^ff $r sfrsirr^ l i ^FI 
3fr?izirR I ^^TT 3TfRT 3fTT 3f"f^ TJT^  ^ ^^1\m ^ qTiTrfi ^t^g" ortrg-g ij 
Fwjrrri ^r qr r crur?T f^^r mr mr ^^r^^^f ^> ^ r ^ f^rTr^ ?ft gi^^r ? t 
:-lT[g]-;, |>E7oj ^ 3iqT g-]"^ f^gr STTT 3^ff Ff ?Tf^ FT P^^ ^ ^^F ^R ^' ^T^T ^ 1 
175 
I T ns^ >) 3r%itn ^ crffrn lYar I - m ^ r ^ 7 , o^wt^, ^ g g , ^jf^, fhr^n 
g^ fTO?r ^rm I f^  ?T(Tcn fr^ r )> znr Jij^ ^ TY^ ff^ ^r^ qr J-tt"^ ^ 
•"JWT' ¥^ 3f^  ^r cmFfi ^ r ^ l i ^ r r grg irY^^r arf^ rni ^Tn t^ 
$?ir 5^ ¥? r t ^rn qr sfrurlrn I, gi I Jfm ^TJT ^ r g s jf s^Tu^ ^r 
JTEfJ^ Rfi qr srrt^ft Jirfr ^ ^re^ tnjrr^, ^C^RJ^, gnfgr^ tjr^ , 
l i 
t%tsn^r "^frjT qfr q r ^ afH qd"r?>u 'Jit uf 11 g? artr^  q-fri J-TITT 
176 
gf m-^ (J-? ^y ?Tr?fi :'TrT qt^rir ^r qrn Thrift- 11 fjff^e^r n ^ .-FTT 
' J W T ' ^ r ^ *t Jifmft }> f^z7 ^ ifU^ jc^g t^rrrrr F? 
T;r?T yr I ?^T ^ rg^ rf -F^ rTcrr^  ^ 'i?tr if crfrfgrrT 3)r m ^M 11 
iTFrfg^ ' gi[fu^ ^ q-fTT 11 g? ^ f u ^ *"T f?^ ^ ^TJ men w 1 ^^ 
girfqn -^ -ois^ fiT rf j-ftiT ^r<rr 3fr?ff fl"^^ 3{f^ (=m -^ rfr f^^cir I jfr fw^ ^ft^^ 
fT%T7rtui^  fiyr crrtfr^ ;T~y I rT ^ * "f^ i# ^f ?F^? ^rf ?> fi^ ffr 11 
qf^s frrfsra ^ 3Fff^ n 1%^q4 w^- I^H ,JT-yT ^ jr^ftti^ g i^rfcffi f^m I, 
177 
11 gs fn^^tff ft(^^ 3ffR g^ro? ^ q-fujfi l i rif^T ^ ^fr^rrF-t^rr, ftfri-
lTgr3[ fmr f^ v^ fr^  ?fFffri % ^r^ if rw^^ J^TET^T f^ ^ JT^  § i nfhri-^oTr'ifT 
^ flT^q If j-il" grrtJit' ri q^-fr^ ffru/rt f^i^at l i g r j ff?Tr ,^r^f' grroiT 
tsY jq-fryfi 't)<rri I I qT0fi: g^rrtJI "ftiflt ^q'nr ft^ i^  firc^l'^qd 6>^ QT ^TI 
j - ^ ^gnrjif ^ 5rfri g n t a r *'^r"t^ j m - ^ ^gf s^h i 
^ f^m 11 gf crr^ -nq ^ i t ¥^ .ift^  fit -w^ ?]"^Er*r gr^i^ rt 3r>T ^3rit 
^nr ? I cfjg^ ^ j ^ ^ 3f^ 5 ^Y ^t ^fV-^tr cn1?Tr ^^ri 11 37T^ p grH^ar 
Fitirr ^f^n l i gi 3fq^  2^ ?)> ^ f y n ?^rR CR- cr^'^r^ >> frw ji^^ t f^ *3 
178 
jmr i^T'Q fgq t t l^ <?)> 7]E^ Wt 3ff^ R^^ :'>^ G^ rU n7 c^-'' ^ 1^ J5(ft s Jir^Tg^ 
^tn^i-ir^gq '^ fi^ Di ^y h^^ ^ M's^' fT^r^ i(fj ^wf ffrfterf Fr-fir^  c^nr^ r 
3ffrfft"^ T5ftq-m q^KijT^^t ^oTfrR T^ "^ft jf^g iv^fir 11 ?^^r %g-rr 
>^; % fr!^ ^ri^^m^^gt ^7 3{g-rir7 ?trfr l i =?-^ JT>cr ^ T^t oritur ^ q^f 
^^r^iT xf '^^T cjFif ?Ynr i , ^ ^ r ^"^ >ir! i t I[T ^rnt I jit^ ^^^tq-
11 JTT^ r ¥^ vir^ rj fj> 3;t-qt or f^ f^rrir 5 SITT ^mr ri^ Yim 3in arr^r?! S 
3^ 3frrir ? 1 t^ r^T h^ ^rr^T^^ ^ ?q- if fc?grf f^fr 11 ^rs^^r? 5-ir?T 
^ w^r ^ ?> J-TF^  f^grfr^T fti^ >> sfq^r^trg^ ?^ ^t crrnff f^ur 11 $ ^ r 
?r 3frqr j-ir^ ?r r^r^TT ^ ?^ ^ j ^ ^ ^Yrir I 3{TT 3irqr m^ 1fi^ w[ rf i 
179 
9-qr^ 1 r=f>?)-?i?ir3fT $r crrtfr^rw HJI? ifgrTr^ir ET^ ^ iwr^jf^ j^rc^ir ffri 
fgnJi^r % 3{rqR qr jrF^ fT ^ ^g 3T~yT 55r f^ Trfoi ^3fr 11 ynr'^tr 
p-r^?;r ff r r frf"^  ^ 11 ""fFf^iiTr' dw^ ^^ if arm-n riY^fcnr T€t E } ^ 1 
^cr§t 3{H ^c^y ^ : # 3iq^ jp^qf ^ jTT r^ ?Tr^ jr^ra f^gr 11 f?T=^ ?Tr >i 
rf>$-^ur qr afrt^n J-ir?T % ^re^T ^ Vg^^Rgrfrg^rfu^' ifsr^fg j-irff 
?r ?TgfTf^5" ^r??) ifr^r ^riir l i f^r nr?3) if gr?Rr^ J ^ R ?ir if^^ 
at^T^q^r^tn f^m^ q-frgr^* s r ^ q R t r r ^7 3fgf^f!?jr ^ q r l r t n t gr?Tg^rfir 
^ ?Tr27 rjq-t^ ^ 3frffr 11 ^r!^ 7 iT^ rq ^TCiiffTRt fT^rcfcfT > q%?rr ^ tf? 
130 
g?fr ?r gxff^  1 1 
M^ ^ttp^rir ^ ^r^cJT cTHwr^  ^'^'3^^ f ^ ^ 1 ^ T^T Ht g^^ ^g fbr'^ f^sp] gsTcir 
sff^ir l i Iff ^ r e ? ^ t ?T^? i^ fr ' n r s ^ f s ^ ' ?ir 3{rurT wr^r ^rfir l i 
3Rr^gcfr ^> ??iF^-TiiF>^ o r ^m- gis^ ff FrrgfY tUri f^qr ^JJF 11 ^ ?Tfft 
?TFt:at ^ ? ^ *^ ?TFJT^  3fFfft I I OTFT'O^ifT c r F t t g F l t ^ ?W7J7F3f"r % iWFUF^ 
^F iT7F tnrr^ <?)7^gFtTt, q^2 ctiFaf '^ qytllTfl iTTFir31 5*T J-M flYrf 5^F^ 
^F >rar^ ^ T ^ 3 F ^ I 1 sfT i^ FS"'?)- ^ crfrTgF^t f ' g ^ F 'f>T ^V^ TT^Y rj- afF^F 
*T CTFrl^  ^T^F ciyF g^T-JtlT FFRF^FT h ^T^T 3fH ^F^fF ^ J ? 3ft ^ggFrft 
^<r^F I I 
7 ? ^ g F n t I , ^E EJ ?WIT W^ W^T ^ f ^ ^ f^XE ^ ftr~riF >T 3{Fjfkr[ 
181 
w^ crrtnT ^ t sr^ mr^j J-ft" 3^^^ t ^ 3ffg^r^* ^ T"yr ^Trfr l i f f ^ t 
"50 NO ^ a\ 
I [ 5fr nre^ rf ^ ^ r RFJT?; q r ^ ^r jr^rg J•?"'T^  r t jRTrrfir ^ t^ cr w ?l"ffr 
ftRTfmr ^r : # jrrfg ivmr 11 
qR ^ ffw ^ ^ r f ^cTt 11 q^ ?T jTT r^ ^ g j t ^ r ^?t* i^ rr mm 11 q-f 
^Rrg?t ^ ==fEt* ?)Tffr 11 37T5)r ^ ffuirr ,qTT ? ^ F^? J ^ F T |^^^ Tnoit 
I I gr^^^ffl ^ crfrT 3[TRr J r f ^ ? ?fe jrffTi^  JTF^^ fiyr ?i^r^ ^ ^fh rrt,g iitnr 
h 
^ irf^rrr 11 j ? p t a ^ R a r mrw^ ^ mm ^ g f r ^ l g r irnX 11 g? 
^>w ^r4 3?f^  ^ R F ?rnr^^ R ?>, fJwr jff^r mr^ ^ JTITFT I I 1 
jH^sr ^ 3{qTiT 3^f^r] 3rT7 3fr^ 11 jf^ fRJ-tf^ rTF, M joixrrt^rir, jfrrl^crfir 
fri^ mtf^ fTf 3fR nrr^ ^tjcf^s" »irg^r 11 tTr?'5"frf ^r^ wt ^TEJ^^ 3frif 
i jR^ni ^ qrtTufrcTr rfrT l i IT? ?^ TfrfqrrqTJi 3fr?f ir1%(^ r >> ?Tq- if girr^ 
PiriT^ fTF^ rf ?>n1" I I q^ qT J^^ r^rf if "IVST Tgrft I I 9? ^ir^^Tff ^ gra ^ 
^ 3fH 5:9 if 5:?jt T?^r q7r=^ ^(fr l i ^ ?T5r f^r ^rfj^r ^r^ wnt 
I ft) t r r ^ r n arfU^ ?r 3ffU^ ^ - ? f ^ r crfcri ^T 1 G?^  j ^ zr? srrfr g^ -frr I 
•ft) gff^rf^^r ^ 3fr3^ oT C1HI" ?> ^r^ ^ ^r^trr qr^^Tri g:?rt I fit ^ m^ 
I I ftiir j-Tt j?m tiJT f^iRF I ft; q¥ ft)fft J-"fr fggiFT ?fr ^rFg^fg ^ET ?>n 
^cfl" I tjr?^5rf[ Wt RF^ frT ^E »# qFl^9) fhijr^ ^ t JT 1%(^ F I I ,^F^oTt ^ tifV^ 
if I^F^Jlt^ T f=!rIfF ^ fP-"fr jui f^tWF^ I I J?T^ q'f^ fCRF^ tJT^ fF 3fFT ^gFgffrF 3 r^ 
iTF«!^ TTT ^F5q[) ? t q-^t, Q-fTtrFft-^F 3{Ft^ ^ 3Fff^fT-rf^f^^F gcT f^T^^ F 
?^ ^QTFff m^ I I crrql"^ flim ^ ^FfftcryF fhtWF^ q^ I JT5^^ J-tl" q73fT 
5)1" l^F*Trf ?f*rt^ 3fT<r ^ CSffrl "^  I JT f^tT?)F ^TFfTFf^ F rT f?!^ CT^ F^  ^ 5F?fr 
I ftfff 5 ^ ^ ^ "^  1m ^T^m tTFl^ r^ff ^ JTEF" 'h tjT^t ^TCTF 11 5F?ft ? » 
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11 ?R^r jr%3 'tTr7«5rn' ^ re^ ^ 7^q"raY if TrToiq-r^ fT ^ ?^ rf p r 11 ?fi% 
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|3fF I 1 m^ q-frT ^ 3^'^^^ }i fm c{E ff^^ r?TF^ $7^ ^ fc^^ r^F^ ^frlt 
I 1 ^q-iTtg=WFl^Tr ?>R qr J-fr ^E q-fh^flF JfR RAI" RFTI" I I ^Fffg^rfTF 
% ^^ ? TT^T % crffT 3ftrF^ "f^ ?^ I I ^^ , ^ ^ m ^ t 3fF^T F^^ ifF >) ^ftlsfT ?T^ 
^ t c^ Fa gRFcIF I fl> g? T>^ rf^ f,^  I 3lf7- jfg-^  ^^ ^ g :g ^ cfj^ nt | f^  3f^  
JrfJr^U7FC^ ?F I T R H ^ grF s> i cfun jf^  rf gg q^F^rfl ' JfT^ cffTriF ^T fWFiJFT 
R^q^ ^ "ftjf^ fffi F> sTrrrt | i gFfrg^niF ?)> 3^^ ^ r^r j ^aF ? F ^ F ^F f%ri 
3ffq^ ^P-Tt^? I I 37F^  JT^  ^ g-^ TTrerrfr 3{K J ? ^ ^ ^F f^^F? ?>^ fTT grQ ^sf 
I I ^F^^^FT ^ gF?T^rfTF ^> m^ mT^' % ?^ *^ firf^fl f^JIF I I J^ T 
q-^F^cft qi> ^q)7 i^ JTF ^rf ?>nrr 11 ^ F ^ F ^ m^ q^F^f i t % s-iFgl- f^g-Fi 
h ^ ^ ^ 3f^rf ff$ 3fiF^ q - f ^ ^ $r q-lttTJT ^( f r g I q-frf^ffF ^ F ^ t ^ f fW q-frT ? t 
fra^g I q-fh ^ fm J?T$F fi^, HR, q^ fwHrfi 11 r^^t^r^i ^^f TEh, jfr^ 
wri- 3^ 9-?? ^ i ^ ?T^ tor I gg T^F^i i t «> fiTn ?rr ^TE ^rf EFF t^ g^^ 
art (IT? 3fF5frgn iTF^ffr 7 i t I ^Ffrg^fcIF ?^ qTfTsH ijlFfFI^ I I cfF?Tg?rffF ^ 
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>-irttitjft 11 ^re^^r^ m^ h ^ r i?^ , ^ ^ ^ ^ , 3f^ >cp:fr, afn^^r^r Jry^grc^ 
^r srr^ j?w crf^ l i ^^^uTTt ^ 3fr^ qr sf^  ^rfia^rrir 3i^i% 5r^ T ?r?-fft" 
^ 3~ r^f 11 3^r7 fftfT ?>^ qr ?)»# grfrg^rffr )) ^^ ff> i^gf 3fr ^rrft I , 
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f t T=q I , ^ jpirf^r c[^  iirl- 3 ^ -ftrt^ fr 11 
f t qr5ft ^r J-tt jrrRi fiTf^ frr l i g?r =^re^ *^ t ^ ^ r ^n?^ trfrr^Rt ^r 
•F r^tcrm % ^ il jrvra 3T^ ^^  l i f h ^ r ^rjirr^ J ^ ^ ^ ^ JJE ^ trfhirTl" 
^^ 3fr^g^"f ^ 5^Rr ^^r gt l i 
^^ % ^^ wt cfTTiRT ^ j r r ^ 11 ^rftf^ir-J^? ^r^^mir"?^, ^voimrT^, 
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tjtiT, f^fkm, j^rrfrr MT f^nr ^ g-R jgi^? f^ ^ I J 
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